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RESUMEN 
La investigación titulada “Estrategias didácticas y aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Simón Bolívar. Pasco 2015” se formuló en base las instituciones educativas a 
nivel nacional tienen la necesidad de cambio, estas se deben enfocar en una formación 
constante del docente como principal y gran protagonista de dicho cambio. Así mismo el éxito 
de cualquier docente depende en gran medida y cada vez más de las herramientas que 
dispone para llevar a cabo su trabajo y la necesidad de demostrar el objetivo general que la 
aplicación de las estrategias didácticas causa efectos favorables en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco 
de la Provincia de Pasco. 2015. 
 
El estudio asumió una investigación de tipo  experimental que corresponde un carácter 
transversal, descriptivo-explicativo y comparativo; su modalidad de aplicación a las ciencias 
sociales corresponde a la investigación cuasi experimental. Es investigación cuasi experimental, 
a decir de  Valderrama (2002.57) el diseño es el pre experimental. La población muestral fue 
de 36 estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de 
la Provincia de Pasco. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 20.  
 
Según la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo 
experimental se observa diferencias numéricas significativas como la de la mediana que en el 
pre test obtuvo 11 de promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue 
de 16 donde existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el 
pre test de 10 y post test de 15.5 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 0.15 y 
en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% y además en la prueba 
numérica indica que con una significancia de 0.028 y la prueba de la chi cuadrada cuya decisión 
es rechazar la hipótesis nula se establece que que la aplicación de las estrategias didácticas 
causa efectos favorables en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 
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ABSTRACT 
The research titled "teaching strategies and significant learning for students of Simón Bolívar. 
Pasco 2015 "was formulated based on educational institutions at the national level have the 
need for change, these should focus on a constant training of the teacher as master and main 
protagonist of the change. Likewise any teacher success depends largely on and more and 
more tools to carry out their work and the need to demonstrate the general objective that the 
application of the teaching strategies causes favorable effects on the meaningful learning of 
the students of the institution educational Andrés Avelino Cáceres of San Pedro's Racco of the 
province of Pasco. 2015. 
 
The study took a research of experimental type that corresponds to a character cross, 
descriptivo-explicativo and comparative; its application to social science mode corresponds to 
the quasi-experimental research. It is research, quasi-experimental, say Valderrama (2002.57) 
design is the experimental pre. The sample population was 36 students of the institution 
educational Andrés Avelino Cáceres of San Pedro's Racco of the province of Pasco. The 
statistical package SPSS 20 was used for data processing.  
 
According to the description of the measures of central tendency and dispersion of the 
experimental group can see numerical differences as the median which was awarded 11 
average and subsequent to the implementation of the learning strategy in the pre test was 16 
where there is a difference of 5 points in favor of the post test. Concerning fashion in the pre 
test post test of 15.5 and 10 points as measures of dispersion in the standard deviation before 
0.48 and post test 0.65, deviation average 0.15 test pre and post test 0.23 both with a 
coefficient of variation of 5% and in addition in the numerical test indicates that the Chi-square 
test with a significance of 0.028 whose decision is reject the null hypothesis is established that 
the application of the teaching strategies cause favorable effects on the meaningful learning of 
the students of the institution educational Andrés Avelino Cáceres of San Pedro's Racco of the 
province of Pasc... 
 
Key Words 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las instituciones educativas enfrentan transformaciones a causa del desarrollo científico 
tecnológico y los cambios socioeconómicos; se debe a las diferentes posiciones en lo 
científico y pedagogía en cada instante en la historia. A pesar de eso en la actualidad en 
lo momentos presentes y en la sociedad que crece y cambia en cada momento siendo 
más exigente las instituciones educativas tienen retos que evidentemente implican 
cambios en el quehacer docente pedagógico frente a sus estudiantes y también los 
estudiantes frente al conocimiento. 
Entonces es necesario investigar acerca de las estrategias didácticas  en relación al 
aprendizaje significativo y su implicancia en el aprendizaje. 
El aporte de las estrategias didácticas: estrategias de enseñanza y estrategias de 
aprendizaje en relación al aprendizaje significativo tiene una gran importancia ya que si 
no se utiliza dichas estrategias en forma acertada no se logrará un aprendizaje 
significativo. Veamos algunos antecedentes internacionales, como los de Roces y otros 
(1999) en su tesis “Estrategias de aprendizaje, motivación y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de la Universidad de Valladolid” se llega a las conclusiones: 
todos los grados de la estrategia, sin considerar la organización, se encuentra 
relacionado de manera significativa con el rendimiento. Las correlaciones que contienen 
la gran parte de elementos de motivación y el rendimiento se hacen significativas, pero 
son bajas, sin embargo algunos elementos de motivación como la intrínseca y el que 
vale la tarea, van a presentar correlaciones de forma elevada con diferentes estrategias 
en el aprendizaje, se sabe que los docentes y los alumnos que se encuentran 
formándose de manera profesional tienen pocos conocimientos acerca de los aspectos 
den teoría y de pedagogía que son parte del programa de planificación didáctica en el 
aprendizaje, lo que ocasiona que el retroalimentación  se encuentre inconcluso dentro 
de la actividad académica cuando presenta una preparación similar para el momento en 
que se imparte el contenido práctico que los estudiosos de las asignaturas distintas 
asignaturas, de la misma manera Marruffo, Marielina e Ibarra, Yeinny en la tesis 
“Estrategias didácticas utilizadas para la formación de estudiantes en licenciados en 
educación (sin mención) de la misión Sucre. 2011-2012. Cumaná Estado Sucre, 
presentan las siguientes conclusiones: los resultados que se exponen son que los 
maestros de la de la Misión Sucre van a mantener dominios sobre los conocimientos, 
con el uso de las aplicaciones van a mantener los dominós de los conocimientos, con el 
uso y ña aplicación estratégica de diactica para el fortalecimiento de estas actividades, a 
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pesar de esto en el momento de la etapa de observación, se puede encontrar que existe 
una discrepancia para la información que se suministra, por lo que no tienen un control 
para la aplicación con el uso de diferentes estrategias de didáctica para los diferentes 
contenidos que se efectúen, que va a provocar déficit para contribuir sobre un 
aprendizaje que sea significativo, los recursos conjuntamente con las técnicas que se 
usan con gran frecuencia en diferentes áreas de la forma de apreciación educativo sin 
mención, se menciona a la exposición de los alumnos con sus trabajos conceptuales en 
grupo, donde trae de manera discrepante en la poca aplicación y el conocimiento de 
técnicas que son nuevas para el desenvolvimiento de su desempeño en lo académico, y 
dejar de lado la implantación los aprendizajes considerados significativos que se 
delimitan a  experiencias nuevas, el maestro va a demostrar conductas que sean 
acertadas para el perfil de su profesión donde se respeten los márgenes en la 
responsabilidad, llegando a la conclusión que el maestro no va a presentar un total 
control para los contenidos que se desempeñen en cada curso, por lo que no se 
encuentran ubicados en áreas de su especialización, que provoca la existencia de un 
déficit en el dominio de los otros contenidos que s presentan en la planificación  
También los antecedentes a nivel nacional como la de LOPEZ MUNGUIA, Olimpia (2008) 
en su tesis “la inteligencia emocional  y las estrategias de aprendizaje como predictores 
del rendimiento académico en estudiantes universitarios” llegó a las conclusiones 
siguientes: lo que se menciona en cuanto a la inteligencia  emocional en general, los 
alumnos van a presentar una inteligencia considerada promedio, de la misma manera en 
sub escalas en adaptabilidad con el manejo de la tensión, que todavía no se tienen 
desarrollados regularmente en los alumnos encuestados presentando niveles bajos. 
Cuando se relaciona el rendimiento académico con inteligencia emocional, donde se 
encuentra una relación aceptable; se  puede mencionar que  a un desarrollo mayor de la 
inteligencia en lo emocional, será mejor el rendimiento académico Y el de RODRÍGUEZ 
DE LOS RÍOS Luis Alberto (2001) en su tesis “las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en función al género, ciclo y 
especialidad de estudios” tiene las siguientes conclusiones: puntajes que son más 
elevados que se alcanzaron por la muestra van a corresponder a estrategias en 
aprendizajes que se relacionan con codificaciones de información (con el valor promedio 
de 119.66 en mujeres y 119.02 en varones). Los alumnos considerados en  las muestras 
de estudio van a reportar un uso de las estrategias de grado mayor en el aprendizaje 
(promedio de uso 55.85 y 53.99, respectivamente, un valor T=0.29 valor 
estadísticamente no significativamente al nivel del 0.05 de acuerdo a la prueba 
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estadística T de student). Los alumnos X ciclo en una muestra para un estudio  van a 
manifestar que existe más uso de estrategias en el aprendizaje; se recupera de la 
información sobre los estudiantes en el I siclo (con una media de 54.90 para el X ciclo y 
52.18 para el I ciclo, valor T=2.40, valor estadísticamente significativo    al nivel de 0.02.  
Los alumnos de la especialidad de humanidad van a presentar  un mayor uso en 
estrategias en el aprendizajes: se recupera la información  donde los alumnos de 
tecnología y ciencias de forma respectiva con la medidas de 56.01 para humanidades, 
53,45 para ciencias y 51.52 para tecnología, valor F= 6.22, valor estadísticamente muy 
significativo)  
De igual manera los antecedentes locales tales como la de RAMOS MEDRANO, Esther 
Delia (2012) en su tesis “influencia de la autoestima en el aprendizaje significativo de los 
alumnos de la escuela de economía de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
llegó a las siguientes conclusiones: los alumnos tienen conceptos sobre el valor de la 
autoestima y su influencia que tiene para su aprendizaje significativo en su vida 
universitaria para su carrera profesional de economía. Por su parte 75% de los alumnos 
superan sus dificultades sin el apoyo de sus padres o profesores, ello amparado en su 
sentimiento de seguridad cultivado desde la niñez del hogar. Que, los alumnos de 
acuerdo al nivel de desarrollo de su auto imagen actúan dentro del grupo familiar y 
universitario por lo que se puede observar alumnos trasmiten una serie de valores y 
virtudes, costumbre, tradiciones, modos de vida, así como otros todo lo contrario. Que 
30% de padres de familia frente a los errores cometidos por sus hijos son corregidos con 
mucha amabilidad, actitud que conlleva al joven a sentir bien consigo mismo, de ese 
modo va desarrollando confianza en su capacidad de éxito en comparación al resto de 
jóvenes que han sufrido castigos tanto verbal como físico, que van generando en ellos 
aspectos negativos de su ´personalidad; y estando oculto sus virtudes para su 
aprendizaje significativo en la escuela de economía. También BERNALDO FAUSTINO, Liz 
Ketty (2013) en su tesis “La motivación y su relación con el nivel de aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la especialidad de ciencia, tecnología y ambiente de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pasco” , llegó a las conclusiones 
siguientes: La mayor parte de las y los estudiantes  están de acuerdo que siempre  o casi 
siempre es importante  la aplicación de estrategias  motivacionales para lograr el 
aprendizaje significativo. Los estudiantes admiten que la motivación es determinante 
para el rendimiento académico de los alumnos de la especialidad de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Los estudiantes 
manifiestan que es necesario, preparar ambientes de aprendizaje con estímulos y 
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recursos motivacionales para lograr un buen nivel de aprendizaje. En concordancia con 
el trabajo de investigación se establece que existe una relación entre la motivación y el 
logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes de la especialidad de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.   
Esta investigación se fundamenta teóricamente en definir que son las estrategias 
didácticas y el aprendizaje significativo. Habiendo leído y analizado diversos textos se ha 
encontrado que el significado original del término estrategia esta ubicado en un ámbito 
militar entre los griegos, era la actividad del estratega lo que se quiere decir, es el 
ejercito generalizado era el que proyectaba, ordenando y orientando la operaciones de 
los militares y esperando que se haga con habilidad de forma suficiente para guiar a sus 
tropas en el cumplimiento de sus objetivos 
Como estrategia en un sentido crítico, como procedimientos organizados, se va 
formalizando y orientando a obtener metas que son de manera clara que establece. La 
aplicación en la práctica cotidiana va a requerir un perfeccionamiento con 
procedimientos y técnicas donde la elección va a detallar el diseño con responsabilidad 
docente dentro de la aplicación la estrategia podría ser que use una variedad de técnicas 
para obtener  los objetivos que se necesitan. Según Díaz F. 1998 “Las estrategias 
pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de información 
nueva y son planeadas por el docente, son procedimientos y recursos que utiliza el 
docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 
estrategias de aprendizaje independiente”. Para Ronalbie Feo 2009, “Las estrategias 
didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los 
cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente para 
construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa”.  
La palabra didáctica significa arte de enseñar y enseñanza es la acción y efecto de 
enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata 
del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 
principios e ideas que se enseñan a alguien. No debe confundirse con la metodología de 
aprendizaje, como disciplina que va a comprender una variedad de metodologías y 
estrategias que al sr implementadas de manera semántica, van a contribuir  y optimizar 
el adquirir los conocimiento s nuevos y sus habilidades: Características como la 
organización, el acondicionarse en el área de estudios con la concentración y la 
comprensión y los buenos hábitos estos aspectos al ser aplica cados disciplinadamente 
será el arte del aprendizaje 
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La acción didáctica va a definir al docente para la facilidad los aprendizajes de los 
alumnos y la naturaleza es en principal de comunicación. Las actividades en la 
enseñanza donde se realizan los docentes se unen en los procesos de aprendizaje que al 
seguir las indicaciones donde el alumno se desarrolla. Los objetivos de los maestra y 
alumnos siempre va a ser el logro de algunos aprendizajes siendo la clave del éxito que 
los alumnos quieran llevar las operaciones de conocimiento que convienen para ellos se 
interactuar de manera adecuada con recursos de educación al alcance. Al emplear los 
medios didácticos que van a entregar la información que ofrecen las interacciones de 
facilitaciones el aprendizaje de loa alumnos que puede ser prescrito que se orienta a los 
docentes asi como en el entorno de su aprendizaje de manera presencial como en lo 
virtual de la enseñanza. Al seleccionar los medios que so adecuados en cada momento 
de los aprendizajes y su diseño en las buenas intervenciones de la educación que van a 
considerar todos los componentes van a resultar como factores clave para la 
comunicación en los objetos que van a pretender. En las acciones didácticas se 
encuentran cinco elementos profesor, estudiantes, objetivos educativos, contexto y 
estrategia didáctica.  El profesor planifica actividades para los alumnos dentro de un 
marco en la estrategia didáctica que tiene el objetivo de obtener los planes educativos. 
Al finalizar los procesos serán evaluados los alumnos para la estima en la medida de 
conseguir los y mejorar el proceso en el aprendizaje al ser necesario. Los alumnos van a 
buscar aprendizajes determinados iniciando de las indicaciones del maestro por medio 
de la interacción con recursos de formación hacia su alcance. Los objetivos de educación 
con las metas que el maestro se propuso el docente con los alumnos. So de tres tipo uno 
son las herramientas esenciales para el aprendizaje: Lectura, escritura, expresión oral, 
operaciones básicas de cálculo, resolución de problemas, técnicas de aprendizaje, 
técnicas de trabajo individual y en grupo, entre otras. Otro tema son los contenidos 
básicos de aprendizaje que son los conocimientos teóricos y prácticos, Y por último esta 
los valores y actitudes que es la disposición a escuchar y dialogar, atención continua y 
esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y actuación social, 
este escenario va a tener gran influencia en lo que se aprende y se transfiere de los 
conocimientos. Los recursos de didáctica van a contribuye a facilitar a los estudiantes la 
información técnica para su proceso del aprendizaje. Siendo así la eficacia de la forma 
en que el docente oriente el uso de estas. Una estrategia didáctica, con la que el 
docente va a buscar el facilitar los aprendizajes en los estudios por medio. Esta 
estrategia debe de proporcionar   los alumnos motivación información para que se lleve 
acabo la orientación del aprendizaje teniendo en cuenta ciertos principios 
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Estos principios son; estudiar las características de los estudiantes (estilos cognitivos y 
de aprendizaje), se consideran las motivaciones con sus intereses la organización en el 
salón de clases espacio, los materiales didácticos, el tiempo, etc., proporcionando la 
información que es necesaria  n el momento preciso, usando metodologías que son 
activas donde se aprende haciendo la estimación de tratamientos adecuados en la 
presencia de errores que se consideran como punto de partida para la generación de 
nuevos conocimientos promoviendo que los estudiantes controlen lo que aprenden 
considerando diferentes actividades  con el aprendizaje colaborativos donde se tienen 
presente  que un aprendizaje personal  realizando evaluaciones n los aprendizajes. La 
didáctica es sumamente importante para los maestros en la dirección pedagógica, ya ue 
va a sistematizar las generalidades que son regulares dentro de un proceso en la 
enseñanza y aprendizaje Existen dos tipos de estrategia didácticas: Estrategia de 
enseñanza y estrategia de aprendizaje.  
Las Estrategias de enseñanza   Empezamos por definir qué entendemos por estrategias 
de enseñanza, exponiendo también cómo las entendemos dentro del concepto más 
amplio de enseñanza, según. Ferreiro (2004) nos dice “Son procedimientos empleados 
por el profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones 
físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 
conocimiento”. Colectivo de autores, CEPES manifiesta que es el “Conjunto de 
elementos teóricos, práctico y actitudinales donde se concretan las acciones docentes 
para llevar a cabo el proceso educativo. Díaz (1999) dice que las “Estrategias de 
enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 
promover aprendizajes significativos”.. Entonces se puede mencionar que las estrategias 
dirigidas a las enseñanzas son consideradas como recursos que son utilizados por 
diferentes agentes de la enseñanza para la promoción de aprendizaje que tienen 
significado. Diferentes estrategias en la enseñanza para la promoción de el aprendizaje 
significativo. Diferentes estrategias dirigidas a la enseñanza pueden ser incluidas antes 
(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) del 
contenido curricular en específico, que puede ser un texto para la dinámica en el 
trabajo del maestro. Para ese punto Díaz y Hernández (1999) hacen una primera 
clasificación de las estrategias de enseñanza, que está basada en el momento de uso en 
la presentación. Las estrategias pe instruccionales en general van a preparar y alertar 
al alumno con relación a su aprendizaje (activación de conocimientos y experiencias 
previas pertinentes) lo que permite la ubicación en un ámbito de aprendizaje que sea 
pertinente. Cualesquiera de estas estrategias pre instruccionales típicas son: objetivos 
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previos, así como su organizador. Las estrategias construccionales se poya a los 
contenidos de la curricular en el mismo proceso en la enseñanza o en la lectura de 
textos apoyando. Cobertura las diferentes funciones como la detección de la 
información principal; una conceptualización en contenidos; se delimita en la 
organización, con estructural y relaciones entre los contenidos y mantener la atención 
conjuntamente con la motivación. En este punto se puede incluir estrategias como las 
ilustraciones, las reas de la semántica, mapas conceptuales, etc. Las estrategias post 
institucionales que se reconocen más son el post preguntad de manera intercalada, 
resúmenes, mapas conceptuales. Una clasificación mas y que es valiosa por Díaz y 
Hernández (2002)  podría ser que se desarrolle iniciando de procesos  de conocimiento 
que las estrategias necesitan para la promoción un aprendizaje mayor. De esta forma se 
hace la propuesta de una segunda clasificación que seguidamente describimos en forma 
simplificada. Estrategia para activar o generar los conocimientos anteriores y poder 
establecer perspectivas convenientes en los alumnos, se consideran aquellas estrategias 
que se dirigen en la activación los conocimientos anteriores de los estudiantes que 
podrían generarlas al no existir. En el grupo se incluye también para aquellas donde se 
podrían conectar a esclarecer en las intenciones de educación que el docente que el 
docente va a pretender conseguir el termino en el ciclo o situación de educación. Al 
activar el conocimiento anterior podría servir a los docentes en sentido doble para tener 
conocimiento como base en la promoción aprendizajes que eran nuevos. Al aclarar a los 
docentes las intenciones en educación o los objetivos, ayudándoles a desarrolla 
perspectivas de manera adecuada acerca el curso encontrando con sentido valor 
funcional en los aprendizajes que se involucran en el curso. Es asi, que se podría decir 
que estas estrategias son primordiales de manera pre instruccional donde se 
recomienda usándolas sobre diferentes comienzos para la clase. Como ejemplo, una 
lluvia de ideas, enunciando sobre objetivos. Las estrategias para la orientar la atención 
en los estudiantes. Estas estrategias son los diferentes recursos que el docente o el que 
diseña, va a usar para la focalización y mantención de la atención en los apéndices en 
una sesión, con discursos y textos. Por los procesos en la atención selectiva son 
actividades principales en el desarrollo en diferentes actos en el aprendizaje. En este 
sentido, se deberían presentar propuestas de preferencia como estrategias de tipo de 
construcción, que se da y se pueden aplicar de forma continua que indiquen a los 
alumnos sobre algunos punto, teorías o ideas que s se centran en los procesos par la 
atención, de codificación y su aprendizaje, otras estrategias podrían estar incluido en 
rubros de preguntas insertadas con uso de pistas con claves para la explotación de 
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diferentes índices de estructuras en el discurso, siendo oral o de manera escrita con el 
uso de diferentes ilustraciones. Estrategias pares la organización información de 
aprendizaje astas estrategias van a permitir dar un contexto amplio de organización en 
una información nueva que se aprende representándola gráficamente o escrita. Se 
proporciona una adecuada organización de los datos que se debiera aprender, como se 
observa va a mejorar su significado de los estudiantes, Asimismo, Mayer (1984)  se hace 
la referencia a este asunto de la institución para las parte que se constituyen de la 
herramienta que se aprenderá designando como la construcción de las conexiones 
internas. Estas estrategias pueden usarse en diferentes momentos de la enseñanza. Es 
posible incluir en estas a la representación video espacial. Las estrategias para incentivar 
un enlace para los conocimientos anteriores con informaciones nuevas que debería 
aprenderse, son las estrategias diferentes que se destinan a la creación y potenciarla 
relaciones adecuadas para los conocimientos ya obtenidos con la información obtenida 
que se debería aprender, lo que aseguraría un mayor significado de los aprendizajes que 
lo consiguieron. Por las razones mencionadas, se hace la recomendación de el uso con el 
uso de las estrategias en el enlace para lo nuevo y lo anterior como la inspiración 
ausubeliana: Los organizadores anteriores y las analogías. Las diferentes estrategias en 
la enseñanza que se ha escrito es posible usarlo de manera simultánea con la posibilidad 
de la construcción de híbridos, según se considere necesaria para el docente. La 
utilización de las estrategias va a depender de los contenidos en el aprendizaje con 
tareas que se deberían realizar en los estudiantes, de las actividades didácticas que se 
efectúan con ciertas características de los que están aprendiendo Díaz y Hernández. 
(1999), van a señalar diferentes estrategias en la enseñanza van a estar clasificadas de 
manera que el maestro pueda hacer uso de ellas  con el fin de facilitaar lo aprendido de 
forma significativa en los estudiantes, las estrategias se clasificaran en  objetivos  que 
son las que van a establecer las condiciones, tipo de actividad y la manera de evaluar el 
aprendizaje del estudiante, la generación de expectativas que son propias para los 
alumnos, los efectos esperados por el alumno al aplicar las estrategias es que tiene que 
tener conocimiento de la finalidad de el alcance del material y la forma de manejarlo de 
la misma manera de el alumno sabiendo que se espera el término de la revisión del 
material 
Resumen: abstracción de la información que es relevante hacia un discurso ya sea oral 
o escrito, va a enfatizar conceptos principales, con términos o argumentos centrales, 
donde se facilita los recuerdos y l comprensión de lo datos que son relevantes de la 
información del tema a aprender.  
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Organizador previo: información importante de categoría de introducción y concepto. 
Se elabora con niveles superiores en la abstracción, con inclusividad y generalidad en 
informaciones que será aprendido. Pone un puente de conocimiento para la 
información que es nueva y anterior Para esta estrategia va a permitir al alumno, 
haciéndolo mas accesible con familiaridad sobre el contenido y  también la elaboración 
un punto de vista global y de contexto, con representación visual de conceptos, con 
objetos con situaciones de la teoría o con un tema en especifico lo que va a hacer fácil 
que se codifique de forma visual de la información por el alumno Analogías: esta 
proposición va a indicar que un evento se asemeja a otro. Va a comprender una 
información abstracta esta habilidad va a permitir al alumno que se trasladara lo que a 
aprendido a otros ámbitos. Preguntas intercaladas son preguntas que se insertan en 
una situación de enseñanza o en un texto. Van a mantener la atención y favorecimiento 
en la practica, el retener y obtener información principal, que va a permitir la practica y 
control lo que el alumno a aprendido para la resolución de sus dudas. Y también la 
autoevaluación de forma gradual Mapas conceptuales y redes semánticas: la 
presentación grafica de los elementos en el conocimiento, se realiza una codificación de 
forma visual y de semántica con conceptos proposiciones y con explicaciones de 
contextualización de manera visual y de semántica sobre conceptos, de las 
proposiciones que están relacionados entre si de los conceptos y proposiciones. Las 
estructuras contextuales son organizaciones de manera retorica con discursos orales y 
escritos con influencia en la comprensión y del recuerdo. Es usado para la facilitación los 
recuerdos de comprensión de lo que es mas importante en el texto. LA participación 
para el aprendizaje donde es requerido de la actualización con la regularización de 
varios factores como es la motivación, el conocimiento anterior de la información con 
habilidades y estrategias, Por otro lado, los alumnos deberían realizar planes, 
controlando el progreso empleando habilidades con sus estrategias, de la misma forma 
los recursos de la mente para el cumplimiento de la metas Al respecto Sternberg 
(1987),va a señalar que elegir la estrategia con la ejecución de la representación de las 
manifestaciones principales de una conducta de roma inteligente. Una definición con la 
contextualización de estrategias como enseñanza en un marco constructivismo, va a 
considerar las enseñanzas como procesos en una ayuda que se ajuste en una función de 
lo que va ocurriendo en un progreso de actividades de constructivismo que va a 
considerar a la enseñanza como un proceso para ayudar que va a ajustar en función de 
la forma que va ocurriendo en el progreso en actividades de constructivismo de los 
estudiantes.  Lo que quiere decir que la enseñanza como proceso donde se pretende el 
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apoyo o como el termino de andamio los logros de un aprendizaje significativo. En este 
sentido, podría decir que la enseñanza esta encargado de la persona que enseña como 
el que lo origina; pero al finalizar como una construcción en conjunto como resultado de 
los constantes y complejos intercambios con los alumnos y contexto de la institución, 
donde muchas veces va a tomar los caminos de manera necesaria que se predefine en 
una planificación. De la misma forma se afirma que en las diferentes, se lleva a cabo la 
construcción en conjunto de los que aprenden y las que enseñan que es irrepetible y 
además único. Por muchas razones va a concluir que se hace difícil de consideración 
donde existe una forma única de la enseñanza de un método que no falle con valides 
para las distintas situaciones  
De la misma forma es va a afirmar que en el aula es desarrollado un proceso de 
enseñanza y aprendizaje, realizando construcciones en conjunto entre los maestros y 
docentes de manera única. Por estas razones se llega a la conclusión que se hace difícil 
la consideración de la existencia de una sola forma de enseñar o de métodos que no 
fallen y resultan efectiva con validez para las diferentes situaciones de enseñanza y 
aprendizaje. Es así que es posible que se aduce a lo anterior que, a pesar de tener con 
las recomendaciones, sobre la forma de llevar acabo diferentes propuestas de métodos 
de pedagogía la manera en la que se concreten u se hagan la operacionalización va a ser 
diferente con singularidad para todos los momentos con otro enfoque la enseñanza 
también puede ser en medida autentica. Para la tarea que el maestro tiene para su 
realización es la de saber interpretar y tomándola como objeto de reflexión en busque 
da las mejoras principales en este proceso que además es complejo. No se podría 
realizar interpretaciones y lectura de este proceso si no se cuenta con los marcos 
potentes en la reflexión (Coll y Sóle, 1993), tampoco podría engendrar propuestas 
acerca de la forma de mejorar si no se tiene una cantidad apropiada de los recursos que 
van a servir de apoyo a las decisiones y el albor pedagógico. La característica de estas 
estrategias en l enseñanza son: funcionales y significativa que va a llevar al aumento del 
rendimiento en tareas que se tienen previstas con cantidades razonables en el tiempo y 
su esfuerzo. La enseñanza tiene que demostrar que estas estrategias podrían ser usadas, 
de la misma manera de que se pueden aplicar y en el momento en la que son útiles. 
Los alumnos deben tener la creencia sobre las estrategias que son útiles y necesarias 
Que nos dice Ausubel sobre una de las estrategias, la enseñanza por exposición se 
recomienda por encima de las diferentes propuestas, si solo se inicia  y es estructurada 
en base a diferentes conocimientos anteriores de los estudiantes, dándoles una 
distribución apropiada a su contenido iniciando de lo particular a lo general 
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proporcionándole cierto significado lógico psicológico a una información que resulta 
nueva para la enseñanza usando ciertas estrategias, que garantice y promueva el 
esfuerzo del conocimiento constructivo del estudiante Según Ausubel, el considerar los 
difrentes aspectos hace posible que se den los aprendizajes con sigificado por el punto 
de vista en la enseñanza expositiva. Definitivamente ya sean pocas o ningu 
recomendación van a ser tomadas en cuenta en diferentes ocasiones al momento de 
decidir el uso de un tipo de enseñanza de exposición que esta basada en la presentación 
de los contenidos de manera oral, con una baja posibilidad de una explicación  
alternativa   ligada a la retroalimentación con los estudiantes, que son los rectores de 
manera pasiva de la información que se les proporciona, que va a ser una redundancia 
en un lenguaje superficial con la mala comprensión sobre el contenido que se presenta. 
Pese a los hallazgos recientes y las propuestas nuevas dentro del área de la institución se 
hace realidad que la enseñanza de exposición es un recurso que se usa de forma amplia 
por los maestros, por que se les hace posible que se enseña cantidades grandes de 
conocimientos y se considera una estrategia que es necesaria para los grupos de gran 
cantidad de alumnado   donde las posibilidades aran la interacción se encuentra 
minimizada Palincsar, Ogle y Carr (1995) denominan "enseñanza estratégica", que este 
compuesto de (tres) momentos pedagógicos: preparación para el aprendizaje, 
presentación de los contenidos que se van aprender y aplicación e integración. Según 
estas autoras, estas faces en la enseñanza por estrategia van a corresponder con las 
diferentes etapas que se da dentro del aprendizaje de los estudiantes Así, tenemos que 
para Jones y Cols, los aprendizajes pasan de aneara recursiva por estas etapas Fase de 
preparación del aprendizaje, fase de procesamiento del aprendizaje y fase de 
consolidación y profundización. Dentro de las propuestas de discusión y exposición con 
la enseñanza estrategia haciendo posible que se encuentre coincidencias diferentes. En 
ambos se encuentra un mismo mucle compuesto por una fase de inicio de introducción, 
donde se presenta una oportunidad para que los estudiantes pueda activar sus 
conocimientos anteriores, generando expectativas de manera apropiada planteando 
problemas para el aprendizaje como actividades intencionales para esta fase, la 
información  que es nueva presentando nuevas oportunidades para que los estudiantes 
puedan construirla de forma conjunta con el maestro y mas adelante en la ase ultima el 
estudiante tiene la oportunidad para que pueda integrar de forma amplia y consolidada 
su información. Diferentes estrategias en la enseñanza posibilitan el empleo con una 
gran facilidad en cada fase central. En la primera fase, los organizadores previos, la 
explicitación de los objetivos, las actividades generadoras de información previas, so 
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posibles se usar para a generación en activar lo conocimientos que ya se tienen  que van 
a fomentar expectativas diferentes En la segunda fase es posible usr las diferentes 
estrategias que van a ayudar a la codificación de los materiales en el aprendizaje 
orientando una eficaz asimilación, así como son las ilustraciones además se pueden usar 
las que van a servir el potenciar conexiones tanto internas como en lo externo e idea 
nuevas para el aprendizaje, finalizando para la tercera fase es posible que se pueda usar 
como una estrategia en la organización de la información así como los mapas 
conceptuales en los aspectos a qe se ha referido como conexión  Una propuesta más  
como modelo también se puede relacionar con las otras a la que se le denomina 
enseñanza directa compone de las siguientes fases: Introducción, presentación de la 
información con modelamiento y explicación, oportunidades de práctica guiada y 
oportunidades de práctica independiente. Como una propuesta que es guiada para 
ocupar la enseñanza en las habilidades en el procedimiento de percepción  a pesar de 
que ya se dijo que la enseñanza es directa con la propuesta que va a cercarse al 
aprendizaje como descubrimiento que es guiado 
Cuando la enseñanza s concibe como un proceso y producto, entonces para ella se 
asocia la terminología de estrategia. Al tomar el estudio de estrategias con alternativas 
en una estructura de optimización en l proceso de enseñanza y aprendizaje donde es 
requerida desde el inicio en la precisión de conceptos que nos va a ocupar en una 
estrategia de enseñanza – aprendizaje donde van a contemplar las selecciones y 
combinaciones sobre estos métodos, todas estas estrategias van incluyendo a selección 
y articulaciones de manera práctica de los diferentes componentes en este proceso. De 
esta forma se va a interpretar como una estrategia en la enseñanza aprendizaje 
consecuencias integradas mas o menos de forma extensa y con complejidad, con las 
acciones y procedimientos que se han seleccionado con su organización, donde se a la 
atención a los diferentes componentes en el proceso, que van persiguiendo en el 
alcance de un fin educativo que se propone, A un personal profesional de las docentes 
se encuentran de manera intrínseca asociada a las decisiones en la estrategia de la 
enseñanza y el aprendizaje dentro de las condiciones especificas para las mismas, lo que 
se iguala a la conceptualizad de la misma estrategia en este proceso de enseñanza, 
agregando condiciones  conjuntamente con las acciones. Esta selección y su 
combinación de manera secuencial en los procedimientos de la didáctica que van a 
corresponde en factores de competencia en el proceso de aprendizaje y a la enseñanza 
donde se incluye un contexto en el que se lleva acabo. Las posibilidades con sus 
mecanismos en la evaluación de esta estrategia de acuerdo a los parámetros que se han 
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considerado para que se conforme conjuntamente con la necesidad de mejora. Las 
estrategias van a requerir de dos controles, por lo que se hace necesaria la 
determinación de su efectividad y como se debería de mejorar. Las estrategias en la 
enseñanza van a corresponder de la forma de la forma de como es que se aprende, lo 
que ocurre en virtud de una unidad que se encentra entre la enseñanza y el aprender. 
Para este criterio del proceso va a implicar que cada estrategia vayan a expresar las 
diferentes formas  de la enseñanza que son concebidas en las equivalentes maneras en 
el aprendizaje, en este criterio una aplicación de reflexión de sistemas secuenciales de 
sus acciones con sus procedimientos para las enseñanzas que va a presuponer de forma 
necesaria en una estrategia para el aprendizaje. Sin embargo practica que se hizo 
siempre es mas rica que solo la teoría nos enfrenta a las interrogantes con un carácter 
marcado en la polémica ¿Por qué es posible que no se manifieste total correspondencia 
entre el cómo se enseña y cómo se aprende?, ¿Cuál debe ser la actitud del docente 
cuando identifica que esta correspondencia no se presenta en la realidad? O se puede 
ignorar la relación que hay entre las estrategias y planes. Mientras que lo planes iniciales 
son globales que son concebidas para el alcance de objetivos en el proceso de la 
enseñanza aprendizaje, una táctica como procedimiento en especifico se va a aplicar y 
tributar a el proceso completo en una estrategia en general. Si se admite la unidad de l 
enseñanza y el aprendizaje con la manifestación de sus estrategias, el maestro debería 
hacerse las siguientes interrogantes cómo trabajar por la enseñanza de tácticas y 
estrategias de aprendizajes. Los mods y palanes se pueden enseñar incorporando a los 
contenidos al margen de estos. El método que se incorpora va a incluir adiestramiento 
de tácticas con sus estrategias sobre este contenido, aunque en su totalidad no se 
puede ignorar, pero se se debe aplicar una variante que no va a proporcionar imágenes 
de la realidad en el aprendizaje de los planes y sus estrategias. Si un grupo de tácticas 
que se interrelacionan van a conformar como estrategia, el grupo de las estrategias con 
alguna similitud de selección su combinación y la secuenciación de las acciones que van 
conformando diferentes estilos en la enseñanza. 
Una relación que es necesaria entre sus estilos sobre la enseñanza y el aprendizaje no se 
pueden interpretar de forma lineal, es decir, como un estilo en la enseñanza se da 
origen a un único estilo para el aprendizaje. El practicar va confirmando esta afirmación, 
de esta forma el maestro espera que al aplicar las estrategias de enseñanza aprendizaje 
va obtener como resultado diferentes variedades de productos en los alumnos. 
Analizando de manera cultural e histórica sobre este proceso de enseñanza va a 
conducir a una explicación de estos fenómenos. La persona que va aprendiendo va 
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realizando procesos de internalización en la cultura en que la actividad es primordial 
determinando por un medio de exterioridad con condiciones que se están ejecutando, 
que en planos de generalización que se podrían situar en tres grupos siendo los sociales 
y psicológicos las funcionales a nivel anatómico. 
Se hace importante que se reconozca que existe una diversidad al combinar las 
estrategias en la enseñanza aprendizaje va determinando la individualidad en el estilo 
de la forma de actuar el maestro, de la misma forma va a ocurrir con los diferentes 
estilos de los diferentes aprendizajes de cada alumno. E cada estilo de la enseñanza y 
aprendizaje va a intervenir una variedad  y con complejidad de condiciones ya sean 
objetivos o subjetivos, ya sea personal o en colectividad  que dan una explicación de 
porque se determinan las estrategias en la enseñanza y el aprendizaje en estructuras 
que resulten optimas de este proceso como labores profesionales con una complejidad 
grande y de seriedad Tal es así, que responder a la pregunta: ¿Qué estrategia conformar 
cuando los objetivos del profesor y los de los estudiantes no son coincidentes?,  se 
considera como un problema donde se va a requerir actitudes científicas para dar 
soluciones, las ideas que se exponen van a implicar la labor del maestro como un 
esencia permanente de planificación de estrategias, lo que quiere decir que la toma de 
decisiones va a anticipar donde se puede resumir en cumplimientos de las siguientes: 
Diagnosticar, realizar el análisis contextual, estructural del entorno, organización de 
sistema, definición de situaciones problemáticas, variables incontrolables, interacción 
sociedad-estudiantes, estado real y alternativas de desarrollo. La planeación para la 
definición diferentes métodos y de los recursos, con las estructuras de organización de 
la metodología, formando estrategias, Definiendo los planes únicos de la acción. Se hace 
la ejecución de la estrategia para la enseñanza aprendizaje que se a concebido. 
Educando según los planes realizados. Realizar la retroalimentación para poder verificar 
y evaluar efectos en la realización de trabajos planeados determinando ajustes con sus 
cambio y sus recomendaciones 
 
Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el 
aprendizaje.  Al respecto, Díaz y Hernández (2003), indican lo siguiente: “Una estrategia 
de aprendizaje es un procedimiento (conjuntos de pasos y habilidades) que un alumno 
adquiere y emplea de forma tradicional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Los objetivos 
particulares de cualquier estrategia de enseñanza pueden consistir en afectar la forma 
en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 
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modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este aprenda 
con mayor eficacia los contenidos curriculares y extracurriculares que se presentan”. 
Así mismo Ferreiro (2004) manifiesta que son “Procedimientos mentales que el alumno 
sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales 
que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla 
significativamente”. Castellanos y otros, 2002 define como “Las estrategias comprenden 
el plan diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a 
través de un conjunto de acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos 
complejo) que se ejecuta de manera controlada”. La importancia en el desarrollo de las 
clases en un proceso de formación en la transmisión y adquisición de los conocimientos, 
el maestro debería usar planes que lleven al alumno  a aprender a aprender con 
objetivos que son generales  donde se muestra diferentes impactos en la utilización de 
estrategias en la enseñanza aprendizaje de la clase proporcionando a las personas de 
habilidades de como aprender a pensar  que se encuentre fuera de un contexto, donde 
se tiene claro el contexto con sus objetivos que van a dirigir  a las personas  y la forma 
de como  hacer un buen uso de las capacidades  en el momento en que se de el 
conocimiento y después de este  y así evaluar el uso de estrategias en aprendizajes que 
son habituales de forma concreta y apoyo que han sido implementadas para la 
generación  de conocimientos significativos iniciando de las estrategias que faciliten el 
aprendizaje 
Las clasificaciones en las estrategias del aprendizaje se hace una tarea con dificultades, 
ya que los distintos autores las han estudiado desde diferentes puntos de vista Las 
siguientes clasificaciones están basadas desde las perspectivas de Pozo, Alonso y Flavell. 
Al respecto, Pozo (1990) señala: las estrategias en el aprendizaje se pueden clasificar 
con función del general o especifica que se, de cómo domina los conocimientos 
aplicados, el tipo de aprendizaje que lo va a favorecer dependiendo del tipo de técnicas 
en su particularidad. Las estrategias recirculares de información van a considerar como 
primitivas que son usadas por algún aprendiz. Estas estrategias van a suponer 
procesamientos de carácter superficial y se usan para conseguir aprendizajes verbalitos 
que se da al pie de la letra de la información. Las estrategias básicas como un repaso se 
acompañan de una forma mas complicada en las técnicas para su apoyo, que va a 
consistir en repetir varias veces una información que se puede aprender en memorias 
del trabajo a largo plazo. Estas estrategias de repaso que son simples y complejas se 
hacen útil en especial cuando el material va a significar muy poco de forma psicológica  
por el que está aprendiendo estrategias básicas en el logro de los aprendizajes, que son 
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repetitivos las estrategia de e elaboración van a suponer en básico la integración con 
relación a la nueva información que se deberían aprender con conocimientos 
anteriores: pueden ser básicos en dos tipos: simple y compleja; se va a distinguir en que 
va a radicar en un nivel de profundidad donde se va a establecer una integración que se 
puede distinguir con la elaboración visual (imágenes visuales simples y complejas) y 
verbal-semántica (estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, 
etcétera).se hace evidente que las estrategias  van a permitir tratamientos con 
codificaciones mas sofisticadas en la información que se debe aprender, ya que van a 
atender de forma básica en el significado y ms no en lo superficial. Las estrategias en  
organizar la información van a permitir que se haga reorganizaciones de 
constructivismo n la información que se debe aprender. Por medio de usos en 
diferentes estrategias se hace posible que se organice o agrupe la clasificación de 
información con una intención para el logro  de presentaciones correctas de la 
información donde se explote  todas las posibles relaciones en diferentes partes de la 
información con relaciones entre la información que se tienen que aprender   y formas 
organizativas de esquema que se internalizan por el estudiante ahí como para las 
estrategias de elaboración como para las organizaciones, el punto fundamental no es 
solo el reproducir la información que se aprende  sino el avanzar mas allá en la 
elaboración  de este contenido, lo que se va descubriendo y construyendo  significados 
para poder encontrar un sentido para la información este gran implicación de 
conocimiento del alumno  a la misma vez v a permitir  que se retenga mas lo que se ha 
producido en las estrategias para la recirculación  lo que ya se ha comentado se hace 
necesaria que se señale que las estrategias se puedan aplicar solo cuando los materiales 
que se proporcionan al alumno tenga u significado mínimo en lógica y psicología, en 
ultimo punto  las estrategias dirigidas a la recuperación  de información, donde estas 
son  las que van a permitir que se optimice la búsqueda de la información que se a 
almacenado en la memoria a largo plazo (episódica o semántica). Alonso (1991) 
distingue dos tipos de estrategias de recuperación. La primera a la que se llama 
“seguir la pista” va a permitir que se realice la búsqueda de infromaaion donde se 
repasen las consecuencias temporales recorridas, entre lo que ya se sabe  se pueda 
encontrar la información que se debe recordar. Un esquema temporal en los 
acontecimientos que van a funcionar como indicios que se autogeneran donde se 
tiene que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para poder recordar eventos de nuestro 
interés. En segundo lugar esta referido a establecimientos en búsquedas inmediatas en 
memoria de elementos que se relacionan con distintas informaciones de tipo de 
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episodios que se denominan como una búsqueda directa, la primera va a relacionarse  
acera de la información episódica se hace útil al ocurrir en poco tiempo entre los 
momentos de aprendizaje de la información y lo que se recuerda mientras que en 
segundo lugar se usa al momento en que la información es almacenada con carácter 
semántico que se puede usar cuando ocurra en mas tiempo entre los proceso que se 
mencionaron 
Características de estrategias en el aprendizaje. Al momento de realizar los procesos de 
aprendizajes se considera esencial observar los progresos de los alumnos, en este 
proceso se puede ver los resultados y además de lo que se esta consiguiendo, cuando 
un estudiante va empleando estrategias es en el momento en que es capaz de ajustar 
los comportamientos de la actividad. Es así que las actividades del estudiante sean 
consideradas de manera de estrategia que se cumplen, el alumno realiza diferentes 
reflexiones acerca de las tareas, donde el alumno va a planificar y tenga conocimiento 
en lo que está haciendo (el estudiante debe de tener una serie de recursos previos, sea 
capaz de realizarla por sí solo, evalúa su actuación, tenga mayor conocimiento una vez 
acabada una tarea para que pueda volver a utilizar esta estrategia). Las estrategias en el 
aprendizaje se deberían evaluar de forma lógica por el docente que va a valorar de 
forma autónoma que el alumno tiene al momento de la realización de las tareas. Poder 
dar una autonomía ligera al alumno se recomienda, Toso de considera importante para 
la creación de estrategias de los maestros para aprendizajes que resulten significativos. 
Los tipos y sus estilos en las estrategias en el contexto de la educación.  
Los planes en el aprendizaje se deben de evaluar de forma lógica por el docente que 
efectuara una valoración que el estudiante va a tener que realizar tareas. Se puede dar 
una leve autonomía en los estudiantes como recomendable. Se considera que todo es 
importante para la creación de estrategias de los maestros para n aprendizaje 
significativa con los diferentes estilos en estas estrategias se conocen cinco tipos de 
estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación. La organicen es guiada por el 
docente a pesar que por ultimo el alumno se organice con sus métodos.  Estrategias de 
comprensión, que este basado para el logro de la estrategia que es usado con éxito lo 
que lograría por estas adaptándola a las conductas. Agregar formulas que son nuevas y 
conocidas, innovando y creando nuevos momentos en la enseñanza. Las estrategias de 
apoyo están basados para mejorar las estatejias en el aprendizaje, donde se mejore la 
condiciones donde se tienen que producir Se establece la motivación que se enfoca en 
la atención y su concentración con el manejo del tiempo. Se observa que las formulas 
no funcionan en determinados ambitos de estudio Los esfuerzos de los alumnos 
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conjuntamente con su dedicación por parte del docente es principal para el desarrollo. 
El alumno tiene que elegir las estrategias y su posibilidades que sean adecuadas que 
funciones con diferentes características: Los tipos y cantidades en el aprendizaje 
pueden variar siguiendo en función de lo que se debería aprender de la misma forma 
también en la cantidad Un alumno que quiera aprender eligiera una estrategia 
adecuada para el 
El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamenta en una serie de 
procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, comprensión e integración de 
conocimientos a la estructura cognoscitiva de la persona. Son estas las acciones las que 
permiten convertir la información en conocimientos útiles, que potencien el desarrollo 
personal y escolar, al tiempo que mejoran el nivel de interacción con su medio. 
 
Conocimientos previos: Simón (2004), va a señalar que los conocimientos anteriores se 
conciben en términos con un esquema en el conocimiento. Este esquema de 
conocimiento se va a definir como la representación de posesión sobre una persona en 
momentos de determinados de la historia, sobre una parte de la realidad. Va incluir una 
gran variedad de tipos en su conocimientos acerca de la realidad , que va iniciando on 
las informaciones acerca de distintos hecho con sucesos y experiencias Ausubel afirma 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: 
el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica 
que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de forma 
permanente tomando en cuenta las competencias específicas que pretendemos 
contribuir a desarrollar. Existen estrategias para recabar conocimientos previos y para 
organizar o estructurar contenidos. Una adecuada utilización de tales estrategias puede 
facilitar el recuerdo. Las estrategias para indagar en los conocimientos previos 
contribuyen a iniciar las actividades en secuencia didáctica. La importancia de las 
estrategias para activar o crear conocimientos previos y para establecer expectativas 
adecuadas en los alumnos. La activación del conocimiento previo cumple una doble 
función, por un lado, permite conocer lo que saben sus estudiantes y, por otro, permite 
utilizar dicho conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. Así mismo, 
el esclarecer las intenciones educativas u objetivos desarrolla las expectativas adecuadas 
sobre el curso, así como da sentido y/o valor funcional a los aprendizajes involucrados 
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en el curso. Este grupo de estrategias se recomienda utilizarlas al inicio de la clase y 
entre ellas destacan: las pre interrogantes, la actividad generadora de información 
previa (por ejemplo: lluvia de ideas), la enunciación de objetivos, entre otros. 
 Son importantes porque constituyen un recurso para la organización gráfica de los 
conocimientos explorados, algo muy útil para los estudiantes cuando tienen que tomar 
apuntes. El aprendizaje significativo se favorece con los puentes cognitivos entre lo que 
el sujeto ya conoce (“el nivel de desarrollo real” vygotskyano) y lo que necesita conocer 
para asimilar significativamente los nuevos conocimientos (“zona de desarrollo 
próximo” que conduce al nivel de desarrollo potencial). Estos puentes constituyen los 
organizadores previos, es decir, conceptos, ideas iniciales y material introductorio, los 
cuales se presentan como marco de referencia de los nuevos conceptos y relaciones. La 
clave del aprendizaje significativo radica en relacionar el nuevo material con las ideas ya 
existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Por consiguiente, la eficacia de tal 
aprendizaje está en función de su carácter significativo, y no en las técnicas 
memorísticas. 
Características, los esquemas que los alumnos van a poseer no se van a caracterizar por 
cantidades en el conocimiento de los contenidos, así mismo por el nivel en la 
organización interna queriendo decir por relaciones establecidas entre conocimientos 
que se van integrando en un esquema con un grado coherente entre los mencionados 
conocimientos. Desde el punto de vista lo que el alumno va construyendo por medio de 
los procesos de aprendizaje son significados lo que significa que las estructuras de 
conocimiento organizadas y que se relacionan sustancialmente con conocimientos que 
están presentes en la persona por otro lado a momento de la relación se va a producir 
de forma arbitraria o no existe la relación el aprendizaje se hace memorística. A mayor y 
compleja es la relación que se establece entre los contenidos nuevos en el aprendizaje y 
con las estructuras del conocimiento que se interrelaciona, el que de forma esquemática 
se puede observar como una red donde cada nodo es un conocimiento y las flechas 
representan la relación con otros conocimientos. El aprendizaje sobre este punto de 
vista la enseñanza por lo tanto esta centrada en que el estudiante vaya a llena los vacíos 
que existen en dicha organización en la memoria. Los alumnos no se consideran como 
receptores pasivos en el conocimiento más por el contrario son muy activos, para la 
interpretación de moldes que ellos o el docente se los propongan donde intenten 
aprender el alumno va construyendo los conocimientos con el uso de la experiencia 
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El proceso de aprendizaje como actividad individual que se lleva a cabo en un ámbito de 
la sociedad y cultura. Omo un resultado del proceso de conocimiento personal por 
medio del cual es asimilado e interiorizado con informaciones nuevas (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores), se van construyendo las representaciones que son 
significativas y mentales además de ser funcionales, que después podrían aplicarse en 
momentos distintos en ámbitos donde se llevaron su aprendizaje. El aprender no es solo 
que vaya a consistir en la memorización de la información se hace necesario que haya 
otras operaciones en el conocimiento. El aprendizaje como una modificación en el 
comportamiento por las experiencias va a conllevar los cambios en la conformación del 
cerebro de manera física, las experiencias relacionadas con la memoria, que se moldean 
en el cerebro donde se crea la variabilidad entre las personas los aprendizajes nuevos 
por una definición dinámica por lo que es susceptible de que se revise y sea reajustado 
por lo que se dice que los aprendizajes en cualidad de progreso en las estructura donde 
los seres humanos van a comprender la realidad actuando frente a ella (parte de la 
realidad y vuelve a ella). Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje van a consistir en un 
cambio de una capacidad de disposición en el humano, que va a persistir en el tiempo y 
que no va a poder ser atribuida al proceso de maduración. Los cambios van a ser 
producidos en conductas de la persona, haciendo posible inferir que el cambio vaya a 
logra por medio del aprendizaje van a consistir en cabios de capacidades humanas, que 
van a persistir en tiempo que no será atribuido en el proceso de maduración. El cambio 
se va a dar en el comportamiento de la persona, donde se va a posibilitar la inferencia 
que se logra con el cambio por medio del aprendizaje Esta información. Con sus 
estímulos recibidos por el ambiente por parte de los receptores, que serán estructuras 
en sistema nervioso central de la persona, de allí se pasa lo que Gagné llama el registro 
sensorial, siendo una estructura por medio de lo cual los objetos y eventos serán 
codificados a manera tal que se obtenga la validez para el cerebro, esta información va a 
pasar a la memoria de corto plazo donde se codifica nuevamente de manera conceptual, 
en este instante es posible la representación DE DIFERENTES ALTERNATIVAS para el 
progreso primeramente se podría considerar que los estímulos adecuados, la 
información podría ser repetitiva en secuencias de diferentes veces, lo que va a hacer 
fácil el paso de la memoria  de un alcance largo una alternativa diferente podría ser que 
la información que haya llegado de forma estrecha a la información que ya existía en el 
cerebro. Una posibilidad más es la información que venga con un estimulo alto por 
eventos que se muestran de manera externa que ocasiona que pase de forma inmediata 
a la memoria de largo plazo. 
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Se produce una recuperación de la información que para a la generación de las 
respuestas que se transformaron en la acción realizada, lo que hace es pasar las 
respuestas de la información a factores, que en la mayoría son músculos que hacen 
posible que las personas realicen manifestaciones visibles de a conducta diferentes 
elementos de modelos de procesos de control y expectativas , como elementos de 
motivación intrincica y extrínseca que van a reparar  a la persona en la codificación de la 
información de la mejor forma, el control ejecutivo va a determinar como se codifica la 
información al ingreso a la memoria de largo alcance. A pesar que la motivación se 
encuentre limitada por la responsabilidad y fuerza de voluntad de los individuos las 
experiencias son el saber aprender, por que el aprendizaje va a requerir diferentes 
técnicas vascas como técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 
seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es 
necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. Finalmente 
nos quedamos con la inteligencia y los conocimientos anteriores, que en si son 
relacionados con la experiencia. Enel primer punto se dice que para poder aprender, las 
personas debe encontrarse en las condiciones de que lo puedan hacer, lo que se quiere 
decir tendría que poder disponer de las habilidades de conocimiento para la 
construcción de nuevos conocimientos. De la misma forma se encuentran relacionados 
con las anteriores como son la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud 
activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación 
del Aprendizaje (teorías del aprendizaje). 
La enseñanza es una forma para el logro de la adquisición de conocimientos que se 
hacen necesarias en procesos de aprendizajes se presentan varas proceso que se 
ejecutan al momento de que cualquier persona esta dispuesta a aprender. Los alumnos l 
realizar sus actividades van a realizar una variedad de operaciones de conocimiento 
logrando que desarrollen sus mentes con facilidad. Estas operaciones son Una recepción 
de datos, que hace el supuesto de los reconocimientos en la elaboración semántica y 
sintáctica de los componentes del mensaje, en la que cada sistema simbólico   va a exigir 
una puesta en acción de las diferentes actividades mentales. Los textos van a ayudar a la 
activación de competencias de una información recibida por parte de los alumno que al 
iniciar en sus conocimientos anteriores, con sus intereses y las habilidades de 
conocimiento, análisis y organización y transformación de la información que se ha 
recibido para la elaboración de sus conocimientos 
De lamisma forma se describe los diferentes tipos de aprendizaje  que son mas comunes 
que se citan por la literatura en pedagogía: Aprendisaje receptivo: con este tipo de 
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aprendizaje más común se cita por una  literatura pedagógica: aprendizaje receptivo: 
con este aprendizaje la persona solo va necesitar que se entienda el contenido para que 
se reproduzca pero no va a descubrir nada. El aprendizaje por descubrimiento: las 
personas no van a recibir con los contenidos de manera pasiva; se descubren que los 
sujetos van a recibir los contenidos pasivamente va descubriendo los conceptos y las 
relaciones que tiene y están rodeados por su esquema de conocimiento. Aprendizaje 
receptivo se va a producir en el momento en que el alumno va memorizando los 
contenidos sin poder comprenderlos y se relaciona con conocimientos anteriores no 
tiene significado a los contenidos que se estudian. Aprendizaje significativo, es el 
aprendizaje donde el sujeto va a relacionar sus conocimientos anteriores con los 
actuales dándoles coherencias a las estructuras del conocimiento. De la misma forma 
Gadner va a especificar ocho categorías de aprendizaje. Aprendizaje de señales. Es 
posible que sea equivalente a los estímulos de respuesta, con aproximación a ser 
equivalente a las condiciones instrumentales u operantes Aprendizaje por 
encadenamiento: Cada vinculo entidad relación va a ser encadenado en secuencias 
determinadas Aprendizaje por asociación verbal:  es particular en el encadenamiento 
donde los E y R son palabras que se establecen los vínculos por un lenguaje Aprendizaje 
por discriminaciones múltiples: las personas dan respuestas a diferentes diferencias al 
presentarse las cadenas de estimulación Aprendizaje de conceptos: en acontecimientos 
y objetos donde se extrae cualidades comunes donde se tiene una respuesta que este 
controlada por rasgos, que son abstractos en el estímulo más por si mismos Aprendizaje 
de principios: Cuando el concepto es encadenado entre ellas se forma secuencias que 
van a implicar presencias de diferentes reglas.  solución de problemas: se establece las 
relaciones entre diferentes principios que se elaboran en categorías anteriores para 
emitir respuestas a problemas determinados. 
Los estilos en el aprendizaje como un grupo de características de psicología que se 
presentarían de manera conjunta en el momento en el que la persona podría enfrentar 
situaciones de aprendizaje; de otra manera podemos decir las diferentes maneras en el 
que un individuo podría aprender. Se puede creer que en la mayoría de personas van a 
emplear métodos particularidades de interacción, la aceptación con estímulos 
informaciones 
Desarrollar las tareas de aprender es complicado, aún as cuando se sabe cuales son las 
diferentes peculiaridades que se tiene como aprendiz, conociendo la manera en la se 
lleva acabo las tareas de aprendizaje  de la información que va a permitir el desarrollo 
de los diferentes aspectos que van a hacer fácil el aprendizaje, Si bien se conoe, la forma 
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en que el aprender es un proceso de cultura es que nos enseña a aprender de forma 
semejante al hecho hasta hace años donde se había pensado que todos  aprendemos de 
la misma formas, se presenta como un proceso personal y unico ya que cada persona va 
a construir de acuerdo a sus propias peculiaridades en el aprendizaje Según Ofelia 
Contreras y Elena del Bosque, generalmente el aprendizaje debe ser con una manera de 
adquirir y procesar la información, utilizando diferentes estrategias con una precisión ya 
sea mayor o menor a pesar de tener la misma motivación. Se presentan diferentes 
clasificaciones de estilos en aprendizaje acorde al sistema de la representación (PNL) 
tenemos: Visual: como un sistema en enseñanza aprendizaje donde se usa los 
organizadores para aportar conocimientos donde se aumente la visualización de 
diferentes ideas. Auditivo: Para una cantidad pequeña de personas estos estímulos son 
una forma se adquisición de aprendizaje, más que el estímulo de visualización 
Kinestésico: un sistema mas lento en el aprendizaje, pero tiene mayor eficacia en el 
momento en el que el cuerpo aprende que se hace algo no es posible olvidarlo como el 
momento en el que el bebe empieza a caminar o el aprender a manejar en bicicleta de 
acuerdo al tipo de inteligencia se exige Lógico-matemático: se emplea el razonamiento y 
la deducción, se va a tener la capacidad para el manejo en los números de forma precisa 
y efectiva lo que hace fácil la comunicación ya se de manera escrita o manera oral. 
Usado por los escritores Corporal-kinestésico: va a emplear para la expresión todo tipo 
de sentimientos cn diferentes ideas con el uso de sus cuerpos y manos van 
desarrollando habilidades físicas Usadas por los que son deportistas bailarines et. 
Espacial: es la habilidad de percepción y pensamiento en imágenes en tres dimensiones, 
usado para la ubicación en el espacio en donde se movilizan. Usado por los escultores, 
arquitectos Interpersonal: como la capacidad de interrelación como la habilidad de 
comprender y valorar interrelacionándolos y haciéndolos mas sensibles para la 
percepción del lenguajes para vivir en concordancia con el medioambiente donde se 
incluye su entorno De acuerdo al procesamiento de datos de la información (Kolb) 
tenemos: Activo: las personas que van a actuar primero y luego van a pensar se 
encuentran dispuestos a las experiencias que son nuevas, tienen gusto por el trabajo 
con las personas y encabezan diferentes actividades Reflexivo: observan y analizan  
realizan de manera detallada, antes de que lleguen a la conclusión, Pragmático: Son más 
experimentales, prueban las ideas y teorías donde se comprueban las funciones en la 
practica 
 De la misma forma se desarrolla las dificultades del aprendizaje, desde un enfoque en 
una teoría neurofisiológica va a encontrar los estudios en los autores siguientes Doman, 
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 Spitz,  Zucman  y  Delacato (1967): una teoría que es controvertida sobre la polémica va 
a acercar las dificultades en el aprendizaje que se conoce como “teoría de la 
organización neurológica”, la que va a indicar que los infantes que tienen deficiencias en 
el aprendizaje o tienen alguna lesión cerebral no cuentan con la capacidad  de evolución 
normal como un resultado de mala organización dentro del sistema nervioso. Los 
impulsores de esta teoría van a someter con prueba de métodos de recuperación que se 
concentra con ejercicios motores Y Goldberg y Costa (1981):  Se inicia e la teoría de 
Orton, vana a elaborar los modelos conocidos como “modelo dinámico”. Ellos van a 
afirmar que los hemisferios de lado izquierdo que se va a realizar de forma mas 
especializada en el procesamiento y la retención de códigos que son simples, y en el 
hemisferio derecho es mas capacitado para la realización de integración intermodal 
procesando funciones nuevas y complejas  es donde se desprende el hecho donde la 
disfunción del cerebro dentro del aprendizaje no va a consistir no solo en alterar la 
deficiencia de las conexiones cerebrales que son necesarias, mas bien son relacionados 
con alteraciones de procesamientos y sus estrategias de manera adecuada. 
Hallgren (1950): realizo un estudio a 276 personas que padecen de dislexia en las 
familias se encuentra que una incidencia de deficiencias en lectura con la escritura que 
se hallaron van indicando que estas alteraciones se sujetan a factores de herencia Y 
Hermann (1959; en Mercer, 1991, p. 83): Estudió las dificultades del aprendizaje de 33 
parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos con los de 12 parejas de 
gemelos. Finalmente, encontró que todos los miembros de parejas gemelas sufrían de 
serios problemas de lectura, mientras que 1/3 de las parejas de mellizos mostraban 
algún trastorno de lectura. De igual manera  según los factores bioquímicos y endocrinos 
tenemos: Deficiencia vitamínica: En relación con las dificultades de aprendizaje, la 
hiperactividad y estas deficiencias vitamínicas se realizó un estudio por parte 
de Thiessen y Mills(1975) con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar su 
experimento, concluyeron que no se encontraron diferencias entre un grupo control y el 
experimental (al que se le aplicó el complejo vitamínico) en su relación con la habilidad 
lectora y el deletreo, a pesar de que dicho tratamiento produjo un descenso en las 
conductas de hiperactividad, trastornos del sueño, disfunciones perceptivas y algunas 
habilidades lingüísticas. Y el Hiper e hipotiroidismo: Al parecer, la sobreproducción de 
tiroxina está relacionada con la hiperactividad, irritabilidad, pérdida de peso, 
inestabilidad emocional y las dificultades en concentración de la atención, factor que se 
asocia con las dificultades del aprendizaje y el descenso en el rendimiento escolar. Se ha 
indicado que el hipotiroidismo produce dificultades de aprendizaje cuando se presenta 
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en la infancia y no es tratado a tiempo. Cott (1971). Según las teorías de lagunas en el 
desarrollo o retrasos madurativos esta los retrasos en la maduración de la atención 
selectiva: Propuesta por Ross (1976) y conocida como “Teoría de la atención selectiva". 
Consiste en el supuesto de que la atención selectiva es una variable crucial que marca 
las diferencias entre los niños normales y los que presentan dificultades de aprendizaje. 
Ross señala que los niños con dificultades de aprendizaje, presentan un retraso 
evolutivo en atención selectiva, y debido a que este supone un requisito indispensable 
para el aprendizaje escolar, el retraso madurativo imposibilita su capacidad de 
memorización y organización del conocimiento, de igual manera genera fracasos 
acumulativos en su rendimiento. Y por último se ha tratado las etapas del proceso de 
aprendizaje, uno de los aspectos más fascinantes del aprendizaje es que nos lleva desde 
un punto en el cual desconocemos absolutamente la existencia de un concepto hasta 
otro en el cual podemos dominarlo y aplicarlo con destreza en diversos campos. Esto 
nos pasa tanto a las personas como al resto de los animales, y existen cuatro etapas bien 
definidas que sirven para entender qué ocurre en nuestro cerebro paso a paso y estas 
etapas son: Primera atapa incompetencia inconsciente, antes de aprender algo nuevo 
para nosotros, lo normal es que no seamos conscientes de no conocerlo, quizás por no 
haberlo necesitado hasta ese momento, o bien porque aún no estábamos en 
condiciones de hacerlo. Para entender esta primera etapa del proceso de aprendizaje 
con un ejemplo cotidiano, pensemos en la primera vez que un niño pequeño se 
encuentra frente a un ordenador, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo; antes 
de su descubrimiento, no sentía angustia por no saber usarlos, ya que no era consciente 
de su existencia y, mucho menos, del disfrute y los beneficios que podrían brindarle. 
Segunda etapa es la incompetencia consciente, en esta segunda etapa, 
cobramos conciencia de nuestra falta de conocimiento. Por esta razón, comenzamos a 
poner atención en los detalles que antes ignorábamos por completo, para intentar 
satisfacer esta nueva necesidad que ha nacido en nosotros. Continuando con el ejemplo 
anterior, el niño se enfrenta a su incompetencia en el uso de los dispositivos 
mencionados y decide superarla acercándose a ellos. Tercera etapa competencia 
consciente, luego de mucha práctica, logramos desarrollar habilidades nuevas que nos 
permiten desenvolvernos con éxito en ese terreno que poco tiempo atrás 
desconocíamos. Junto con la incompetencia consciente, ésta es una de las 
dos etapas cruciales del proceso de aprendizaje. Y la cuarta etapa es la competencia 
inconsciente, se trata del punto en el cual hemos interiorizado los nuevos conocimientos 
y podemos usarlos sin ser conscientes de ello. A diferencia del aprendizaje forzoso, 
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típico del sistema educativo, que consiste en memorizar una serie de conceptos para 
superar un examen, alcanzamos la competencia inconsciente cuando hacemos de dicha 
información parte de nosotros 
 
Y por último trataremos el tema del conocimiento, en forma simplificada, es el resultado 
del proceso de aprendizaje. Justamente es aquel producto final que queda guardado en 
el sistema cognitivo, principalmente en la memoria, después de ser ingresado por medio 
de la percepción, acomodado y asimilado a las estructuras cognitivas y a los 
conocimientos previos con los que el sujeto cuenta. Así mismo otro concepto nos dice 
que es la relación existente entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido, en donde 
el primero aprehende el objeto, captando sus determinaciones o características, e 
incorporándolas en su esfera. El objeto se mantiene intacto, lo que se capta es su 
imagen, sin modificarlo, alterándose el sujeto, que ha incorporado 
un nuevo conocimiento. Esto nos lleva a concluir que el conocimiento es la 
determinación del sujeto por parte del objeto. Es el sujeto el que resulta determinado, 
pues ahora él ha cambiado, al poseer incorporada en su esfera cognitiva la imagen del 
objeto. Por otra parte se entiende que el es el conjunto de representaciones abstractas 
que nos genera el estar en contacto con ciertas esferas del entorno al cual llamamos 
realidad. 
La raza humana, mayormente, ha estado centrada en conocer, desde que se levanta 
hasta que se duerme, todos los días de su vida, está en un constante encuentro con los 
elementos ya sea visibles o invisibles de su entorno, pero sabemos si lo que tenemos 
almacenado en nuestro ser es real o sabemos en qué consiste el conocer.  
La evolución de los conocimientos con los mecanismos va a hallar la forma para validar 
los procedimientos para la llegada de los conocimientos no se van a mantener de 
manera estable en el tiempo, estos van cambiando. Sin embargo, van a existir diferentes 
ramas que no van a tener lugar en las ciencias y son importantes en la actualidad como 
es la biología, como ejemplo de esto se da la psicología. Por esta parte los 
conocimientos de ls personas van a ir mutando de la misma forma que durante los 
procesos del aprendizaje que se obtienen en representaciones iniciales pero que van a ir 
modificándose  necesariamente para su desarrollo 
Los niveles del conocimiento son tres: Primero el conocimiento sensible: va tratar  del 
uso de los sentidos para poder obtener la información sobre  los objetos  como son la 
vista el oído y el gusto con el tacto. Al observar un elemento se pueden guardar las 
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imágenes como las fotografías sobre el color  de forma  con sus texturas y sus detalles, 
en segunda es el conocimiento conceptual:  va a funcionar  de manera principal  en el 
momento en que se quiere conocer no es posible verlo, es así en los casos de los 
conceptos  y las construcciones de forma diferente a lo anterior se hace universal que s 
diga que al momento de hablar de algo  todos maneja un concepto sobre lo que se está 
hablando de lado contrario en los sensible se tiene a visión del objeto y la forma 
imperfecta  los matices los colores etc. y con el conocimiento  de la holística va a 
consistir en la intuición de los elementos que no van a tener ni forma ni estructura 
Los conocimientos nuevos se pueden aprender de formas diferentes ya que pueden 
surgir ya sea de la vivencia con la experiencia que se determina como esfuerzos de 
conocimiento para la incorporación de la información. En un primer caso se consideraría 
que al tomar algo caliente sin saberlo nos vamos a quemar se adquiere el conocimiento 
de lo caliente va a quemar por lo que las próximas veces se van a tener con la variable 
antes de obtener el objeto. De la misma forma que la gran parte de los temas que se 
vincula al conocimiento quien mas lo haya representado es Jean Piagget, quien va a ir 
estableciendo sobre la teoría del conocimiento no es algo que no se encuentre sujeto y 
con el objeto.  así mismo dice que los conocimientos siempre parten de algo previo  y se 
tornara imposible que se desmine el primer conocimiento. Se adhiere a la idea de que 
los conocimientos van a darse en espiral que va a implicar que  siempre se va a iniciar de 
lo que ya se ha aprendido y se le podrá agregr alguna cosa mas 
 
De la misma forma se tiene las clasificaciones de los conocimientos. Los conocimiento 
físicos en primera se conoce como físico que va a consistir en aquel que va a obtener 
promedio de la observación de los objetos lo que quiere decir que por medio de la 
abstracción empírica . va a tratar de separar las propiedades físicas de los elementos 
para poder aprenderlas. Para el otro caso se llama  como lógico matemático donde se 
trata de lo que va a surgir  de forma concreta en la interrelación del sujeto con un objeto  
donde  el caso no se hace observable, mas bien va a provenir de  una fuente interna, 
donde l apersona   se constituye por las diferentes características que va Aser atribuido  
a los objetos  con base a conocimientos  anteriores, en general  ser relaciona con el 
mismo objeto  por último se le conoce como social que se utiliza por Piaget para el 
nombramiento de aquel donde se aprende  por  medio de fuentes que son externas 
donde se va a incorporar la información sobre la manera del manejo con la sociedad en 
la determinada cultura. Donde se trata para los datos que no van a brindar desde que 
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son pequeños generalmente en el hogar y se pueden transmitir todos ellos de uso y 
costumbre con sus valore con lo que se va a vivir toda la vida. En otro plano el 
conocimiento se puede generar sobre lo que se aprende en la escuela de forma 
primordial se brinda a la familia o en al ámbito de la crianza 
los conocimientos pueden ser cuando se necesita experiencia que s a priori llegada del 
conocimiento y al necesita la experiencia para que el conocimiento llegó que es 
posteriori. 
Se presentan diferentes tipos de conocmientos como un conocimiento mutuo  como 
tipo de conocimiento que es compartido a madre una perrona los conocimientos 
ecológicos es el conocimiento que se relaciona a dios que va llegando por medio de 
aceptar una revelación  divina el conocimiento artístico  que va a comunicar las ideas y 
sus pensamientos conjuntamente cn sus sentimientos, el conocimiento intelectual como 
facultad de los seres humanos que hacen que se distingan de loa animales, e 
conocimiento cultural en l momento en que la organización va a utilizar términos con 
procedimientos, que han sido acordados de manera interna 
Los conocimientos acerca de la realidad de factores que ha construido más a un ecio de 
adaptación de las personas como una especie animal, donde se permite que se anticipe 
lo que podría suceder se inicia con el control de los cursos de las cosas y actuando en 
ellas de formas eficaces para el logro de sus objetivos. Definitivamente, los 
conocimientos son definitivamente las armas primordiales que tiene el hombre para el 
control de la naturaleza y poder sobrevivir. Por lo que resulta de un gran interés la 
comprensión de cómo está formado o se adquiere los conocimientos que son nuevos. Se 
trata de las interrogantes que va preocupando a las personas donde empezaron a la 
reflexión acerca del a actividad. Así mismo se describe las concepciones tradicionales 
acerca de los conocimientos. Esto es claro donde el conocimiento como un producto en 
la actividad social donde se produce va manteniéndose y va a difundir en los 
intercambios con los demás. Una persona que está aislada no podría desarrollarse como 
un ser humano y con los hombres y de la mujer que va a depender del resto para una 
mayor parte de la actividad. Los conocimientos que se producen por las personas y se 
acumulan de forma alguna donde se podría llamar en la mente de las personas, donde 
se generan en intercambios con otros, se van a comunicar a los demás perfeccionándose 
dentro del comercio con el resto, en este proceso en el que se comparte y se contrasta 
con lo que esta pensando y lo que conocen en lo que hacen. las personas podrían 
producir los conocimientos que no existían anteriormente, donde se les da su lugar a los 
progresos de forma cultural pero mayormente de estos conocimientos son recibidos de 
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otros que son adquiridos por medio de las actividades en los intercambios de la 
sociedad. Es así que las observaciones van a parecer desprendiéndose de las ideas mas 
simples con aparentes conocimientos DQUIRIDOS de fura, que se encuentra dentro de la 
sociedad lo que van a poseer los demás y nosotros apoderándonos de este. La mayor 
parte de estas personas no están produciendo conocimientos nuevos para la humanidad 
donde se esta limitando al uso de los conocimientos que los demás ya tienen  la palabra 
aprender que se usa continuamente que se refiere a la adquisición de conocimientos y 
que van a provenir del Latín “apprendehere” va a transmitir la idea de los proceso sobre 
el cual se coge  no se apodera de algo que se encuentra allí a disposición de nosotros o 
que nos proporcionan  otros la acción que se opone a aprender es el de enseñar  donde 
nos indica que el enseñar  se deja una marca en la persona que aprende Acorde  con la 
concepción, la actividad de educación va a consistir en la transmisión los conocimientos 
de el estudiante que los aprendería y quedaría marcado sobre ellos La gran parte de las 
personas serian consumidores en sus conocimientos son pocos los que las fabrican 
(Mehler y Dupoux, I 990).  Según el constructivismo, las personas tienen conocimientos 
e ideas acerca del mundo con los instrumento que son propios para este conocimiento y 
las ideas usando sus propios instrumentos. A medida de su desarrollo va pasando por 
una variedad de etapas donde se define las distintas maneras de interacción con la 
realidad. Como una posición en la que se sitúa sobre el innatismo y en el empirismo 
donde va a constituir concepciones de forma original que va suponiendo explicaciones 
diferentes de como se va a construir con el conocimiento. De manera precisa ya que se 
va a tratar de forma de que se trate de posiciones nuevas que se interpreten y tratan de 
asimilarse a posiciones que son tradicionales. Lo que va a parecer de manera clara es es 
donde se quiere que se explique de la manera en que se forman los conocimientos se 
debe examinarlas transformaciones que deben tener lugar al interior de la persona al 
momento de formar los conocimientos   Jean Piaget que propuso una explicación de 
manera alternativa acerca de lo que se construye en el conocimiento. Frente a las 
posiciones  que son de nacimiento que son empíricas van a se dominadas a través del 
tiempo, piagget hace la propuesta de la explicación acerca de los conocimientos en el 
resultado  para la interacción sobre los sujetos en la realidad que lo va a rodear al 
momento de actuar. Acerca dela realidad se van a construir diferentes propiedades 
sobre el tiempo de construcción de la propiamente por esta razón se le denomina como 
constructivismo a esta posición, se debe tener presente  es que esta concepción  es 
donde el sujeto puede conocer  la realidad en ciertos momentos que se encuentra 
directamente determinado por los conocimientos anteriores, al momento de actuar 
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acerca dela realidad va a constituir propiedades de la realidad en el miso instante en el 
que se construye la misma mente, n el momento en el que e actúa en la realidad va 
incorporándose y asimilando  y así mismo modificándolo lo que hace la suposición fue la 
persona siempre se encuentre activo con la formación de los conocimientos y no tiene 
limites al momentos  de recoger  lo que se encuentra alrededor. El conocimiento 
siempre es   
Relacionado con este trabajo se sostiene que un niño descrito por Piaget se considera 
como un sujeto solitario, como un Robinson que tiene una vida al margen del resto y 
con la necesidad de construir todo el solo. Estas criticas conducen a intereses que son 
renovados por obra de el psicólogo soviético Lev Vigotski, auto que señala siempre la 
importancia social en formaciones de conocimientos. Para vigotski en el conocimiento 
de funciones de psicología en superioridad se encuentran en la sociedad con los 
procesos inter psicológicos que más adelante van a pesar a ser intrapsicológicos. A 
pesar de no ser el momento de examinar en detalles a la teoría de Vigotski se puede 
afirmar que definitivamente la esencia de su posición va a suponer un conocimiento 
encuentra en la sociedad y la persona lo debe incorporar así mismo una característica 
de esta posición donde las formas en el conocimiento van a determinar las maneras de 
pensar de las personas. Lo que se quiere decir es que los conocimientos van a 
determinar las formas de pensamiento de las personas, así como el contenido. Se 
considera una diferencia entre la posición de de Vigotski y otras posiciones de carácter 
más sociológico o empirista. Vigotski va insistiendo en el rol que los adultos tienen 
siendo mediadores al formar los conocimientos. Sin embargo todo este punto en su 
posición es que el conocimiento va a encontrarse elaborado en la sociedad y las 
personas van a apropiárselo ayudados por los adultos El problema principal es  que 
Vigotski no va a explicar la forma de realizar la interiorización en el conocimiento y este 
como un aspecto poco claro en su teoría. De manera precisa en el aspecto donde se a 
tratado de profundizar en teoría del constructivismo 
El presente trabajo esta justificado por la población escolar que proviene en mayoría de 
zonas rurales y se constituyen por familias económicamente precaria. Se presenta u 
porcentaje pequeño de estudiantes de hogares que no se encuentran bien constituidos 
por debajo de nieles socio culturales. Además, los alumnos de la institución educativa 
van a sufrir limitaciones para lograr los aprendizajes, y poseen habilidades con talentos 
que el centro educativo y el docente tienen que descubrir y potenciarlo de forma 
sistemática.  Esta investigación tiene significado ya que permite el conocimiento sobre 
las estrategias de didáctica que los docentes van a aplicar en la población de estudio en 
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relación con la variable aprendizaje significativo y con este la mejor de los rendimientos 
académicos. Para este sentido los resultados que se obtuvieron va a coadyuvar y 
plantear las soluciones en los logros de aprendizaje al adquirir los conocimientos y 
logros que son mejores en el área educativa. La difusión en l ámbito educativo regional 
va a servi como insumos las postas nuevas de estudios futuros que se podrían 
desarrollar en el ámbito de pedagogía 
 
1.1 Problema: 
Las instituciones educativas a nivel nacional tienen la necesidad de cambio, estas 
se deben enfocar en una formación constante del docente como principal y gran 
protagonista de dicho cambio. Así mismo el éxito de cualquier docente depende 
en gran medida y cada vez más de las herramientas que dispone para llevar a 
cabo su trabajo, también la labor del profesor mejorará, de acuerdo a las 
estrategias que utilice para la formación de sus estudiantes.  No es suficiente con 
la excelente exposición verbal sobre un tema, ni con el correcto empleo de 
recursos audiovisuales por el profesor; se requiere que cuente, además, con 
estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje 
 
Si aplicamos de una manera correcta e idónea las estrategias didácticas, como 
docentes mejoraremos nuestra práctica profesional, y podremos desarrollar las 
potencialidades de nuestros estudiantes. Las instituciones educativas frente a los 
avances científicos y pedagógicos que se dan en el mundo actual deben estar 
preparados para afrontar cada vez más a una sociedad cambiante, exigente, 
creciente y desafiar los retos del siglo XXI. En la II.EE. en las áreas de matemática, 
comunicación, CTA e historia, geografía y economía según las Actas 2014 los 
estudiantes no han alcanzado las notas dentro del intervalo (18-20) pero entre (14 
-17) y (11-13) alcanzan hasta un 52%, esto quiere decir que los estudiantes en su 
promedio final no alcanzan el nivel satisfactorio. 
 
Por aprendizaje significativo se hace referencia a: “…poner de relieve el proceso 
de construcción de significados como elemento central del proceso enseñanza – 
aprendizaje y aceptar que los alumnos deben aprender diferentes tipos de 
contenidos (factuales, conceptuales, procedimentales y estratégicos) y son 
capaces de atribuirles un significado o sentido…” (Ahumada P. 2007). “Las 
estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo 
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de información nueva y son planeadas por el docente…”Son procedimientos y 
recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir 
del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente”. (Díaz F. 1998). 
 
La intención de la investigación es conocer en una realidad concreta: la I.E. 
“ANDRES AVELINO CACERES” de Racco, la aplicación de las estrategias didácticas y 
su relación con el rendimiento académico  y además demostrar que la aplicación 
de las estrategias didácticas causa efectos favorables en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 
de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015. 
 
1.1.1. Problema General 
¿Qué efectos causa la aplicación de las estrategias didácticas en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa 
Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
Pasco. 2015? 
1.1.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de 
la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de 
Racco de la Provincia de Pasco. 2015? 
 
 ¿Cuál es el nivel de procesos de aprendizaje de los estudiantes de 
la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de 
Racco de la Provincia de Pasco. 2015? 
 
 ¿Cuál es el nivel de nuevos conocimientos de los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de 
Racco de la Provincia de Pasco. 2015? 
1.2 Hipótesis: 
1.2.1. Hipótesis General 
La aplicación de las estrategias didácticas causa efectos favorables en 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución 
Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la 
Provincia de Pasco. 2015 
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1.2.2. Hipótesis específicos 
 El nivel de conocimientos previos mejora significativamente en los 
estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de 
San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015 
 El nivel de procesos de aprendizaje mejora significativamente en 
los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres 
de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015 
 El nivel de nuevos conocimientos mejora significativamente en los 
estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de 
San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015  
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar qué efectos causa la aplicación de las estrategias didácticas en 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa 
Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 
2015. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Establecer el nivel de conocimientos previos de los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de 
la Provincia de Pasco. 2015 
 Determinar el nivel de procesos de aprendizaje de “los estudiantes de la 
Institución Educativa” Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de 
la Provincia de Pasco. 2015 
 Establecer el nivel de nuevos conocimientos de los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de 
la Provincia de Pasco. 2015 
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Variable Independiente: Estrategias didácticas 
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo. 
Variable Interviniente:  
 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1. Definición conceptual. 
Variable Independiente: Estrategias didácticas. 
En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a tareas y 
actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para 
lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes 
(Véase, por ejemplo Pérez. 1995, Rlichetal 1994 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 
Ausebel y otros (1995) lo define el “aprendizaje verbal significativo”, o 
simplemente aprendizaje significativo, para explicar que la asimilación de 
nuevos conocimientos depende de los conocimientos previos del aprendiz” 
 
2.2.1. Definición Operacional 
Cuadro Nº 3 
Operacionalización de la Variable Independiente 
Estrategia Didáctica  
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 






de opinión • Recordar 
Uso de información. 
4,5,6 
Il  Estrategia de aprendizaje 
• Proporciona ayuda al 
estudiante 
• Diseña estrategias de 
enseñanza que estimula a 
los participantes 
Ajusta los ambientes para que 






Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 
 
 
Cuadro Nº 4 
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Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
I. Conocimientos previos. 
¿Qué debo saber para 
poder hacer? 
Manifiesta experiencias 1,2,3 
Cuestionario de 
conocimiento Ideas previas 4,5,6 
II. Procesos de aprendizaje 
¿Qué debo hacer? 
Proceso y análisis teórico 7,8,9 Cuestionario de 
conocimientos Elaboración práctica 10,11,12 
III.Nuevos conocimientos. 
¿Cómo debo interactuar? 
Sostenimiento teórico 13,14,15 
Cuestionario de 
conocimiento 





El presente trabajo de investigación científica  se ubicó dentro de la investigación 
positivista cuantitativa, es cuantitativo por su procedimiento empleado  que se 
sustenta en el enfoque epistemológico de la escuela de Viena. 
 
2.4 Tipos de estudio 
Esta investigación es de tipo experimental, el estudio asumido corresponde un 
carácter transversal, descriptivo-explicativo y comparativo; su modalidad de 
aplicación a las ciencias sociales corresponde a la investigación cuasi 
experimental. Es investigación cuasi experimental, a decir de Valderrama 
(2002.57) se les llaman diseños pre experimentales cuando no es factible emplear 
el diseño experimental verdadero. Los diseños pre experimentales se pueden 
manipular de manera deliberada por lo menos una varíale independiente para 
poder observar el efecto y la relación  con mas de una variable dependiente, 
solamente van a deferir de experimentos “verdaderos” en grados de seguridad y 
confiabilidad donde se puede tener en la equivalencia de inicio de grupos 
 
Para el caso específico se utilizó un cuasi experimento, siguiendo un diseño con 
pre prueba, post prueba y grupos intactos (uno de ellos de control).  
 
2.5 Diseño 
Para el estudio se adoptó el diseño exposfacto-correlacional correspondió al 
diseño pre experimental de un grupo de trabajo de características similares donde 
se le denominó grupo experimental, a su vez este diseño se efectúa la 
manipulación deliberada de una variable en este caso denominado independiente 
que es la estrategia didáctica sobre la variable dependiente denominado 
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aprendizaje significativo, cuyo análisis se detalla en el siguiente cuadro.  (Ver 
Cuadro Nº 6). 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006.178) por medio de una 
prueba antero se va a verificar lo equivalente de inicio y una prueba después de 
va a determina un efecto en tratamiento experimental hacia la variable 
dependiente. Para los autores que han sido mencionados en diseño de pre prueba 
post prueba y grupos intactos se esquematizaría así 
 
Cuadro Nº 6 
Diseño con pre test, post test y grupos intactos 
 
Grupo Pre Test Tratamiento Pos Test 
GE X1 O X2 
 
Donde: 
GE = Grupo Experimental 
X  =  Pre y Post Test 
O  =  Experimentación 
2.6 Población muestral 
La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes matriculados 
ESTUDIANTES DE LA I. E. "ANDRÉS AVELINO CÁCERES" DE SAN PEDRO DE 
RACCO 
GRADO HOMBRES MUJERES TOTAL 
PRIMERO 7 3 10 
SEGUNDO 4 2 5 
TERCERO 5 2 7 
CUARTO 7 1 8 
QUINTO 4 2 6 




2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Tamayo (1998. 198 lo define “ como un conjunto de mecanismos, medios y 
sistemas de dirigir, recolectar, conservar, elaborar y transmitir los datos; Las 
técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la 
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optimización de los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y la 
comunicabilidad de los resultados” 
 
2.7.1 Técnicas 
a. La Encuesta  
Como técnica va a consistir en recopilar información acerca de una parte de 
nuestra población que se denomina como muestra. Esta elaborado en 
función a las variables  y sus indicadores de este trabajo investigativo. La 
elaboración del cuestionario va a presuponer que se sigue una metodólogos 
que se sustenta en los objetivos, cuerpo de teorías, hipótesis, variables e 
indicadores. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni 
otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 
datos, pueden ser encuesta por cuestionario o encuesta por entrevista. 
 
b. La Observación  
Es una técnica  de recopilación de datos semi primaria por la cual el 
investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda de algún 
instrumento. Los hechos están ocurriendo cuando el investigador observa; 
la observación permite el logro de la información en la circunstancia en que 
ocurren los hechos y no cuando estos ya pasaron, definido  por Tafur (1996. 
214) 
 
Se entiende entonces por observación al proceso científico por medio del 
cual el investigador interpreta la realidad a partir de sus percepciones 
apoyadas en sus marcos referenciales que le permiten conocer el 
fenómeno o acontecimiento estudiado en su propia naturaleza, para luego 




En el sentido pragmático de la investigación, la elección del cuestionario 
como un instrumento de recolección de datos para la contrastación, 
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a) la necesidad de incorporar a los estudiantes en el estudio del fenómeno 
como sujetos activos en el desarrollo de la acción profesional del profesor.  
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
La investigación  está  diseñado con un grupo experimental, utilizando  el 
programa informático SPSS 20 para Windows que servirá de soporte para el 
análisis de los resultados. Asimismo se emplearan en el análisis pruebas 





3.1. Descripción de los resultados. 
En este acápite se presenta los resultados de carácter descriptivo en cantidades y 
porcentajes de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 
3.1.1. Resultados del pre test y post test del grupo experimental 
 
Tabla Nº 1 
Resultados del pre test y post test de las dimensiones del aprendizaje significativo del 
Grupo Experimental. 



















































1 07 13 10 14 12 16 08 15 10 14 08 15 09 15 
2 11 13 11 15 12 18 12 15 12 17 11 15 12 16 
3 09 15 10 14 07 14 08 15 10 13 08 16 09 15 
4 07 16 10 14 10 15 09 16 11 13 08 16 09 15 
5 10 14 12 16 10 17 10 16 11 16 10 16 11 16 
6 11 14 08 16 08 16 10 16 11 16 10 14 10 15 
7 08 16 09 15 09 16 10 13 07 16 10 14 09 15 
8 12 14 08 15 08 14 09 14 07 15 11 14 09 14 
9 12 14 10 16 08 18 09 14 10 15 11 14 10 15 
10 11 14 11 14 12 15 09 14 08 15 11 18 10 15 
11 10 13 11 15 09 15 10 18 08 18 11 15 10 16 
12 12 13 11 15 10 15 10 18 08 18 09 18 10 16 
13 07 15 08 15 10 13 11 17 07 18 09 13 09 15 
14 09 17 08 14 10 18 11 18 09 15 09 18 09 17 
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15 10 14 08 13 11 15 11 14 09 13 08 15 10 14 
16 11 16 09 13 11 16 12 16 09 15 08 16 10 15 
17 12 16 10 14 09 16 12 15 10 15 10 15 11 15 
18 11 15 10 15 09 17 12 15 10 16 10 15 10 16 
19 09 14 10 14 08 15 08 16 10 16 11 14 09 15 
20 08 18 12 14 07 15 09 16 10 17 13 14 10 16 
21 08 18 12 16 10 14 06 16 11 17 13 16 10 16 
22 09 16 11 16 12 16 06 16 11 17 12 16 10 16 
23 11 15 11 15 12 16 08 15 11 18 11 15 11 16 
24 12 15 12 15 11 16 12 15 11 16 12 17 12 16 
25 10 17 10 18 11 15 10 18 08 17 09 16 10 17 
26 11 16 10 16 11 16 10 17 10 16 12 16 11 16 
 
Fuente: Resultado de las Observaciones (Diseño de los investigadores) 
3.1.2. Presentación de resultados del Grupo Experimental. 
 
 
Tabla  Nº 2 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 CONOCIMIENTOS PREVIOS del Grupo Experimental  
INDICADOR 
MANIFIESTA EXPERIENCIAS 
PRE TEST POST TEST 
x Ni hi hi% Hi% x ni Hi hi% Hi% 
07 3 0.12 12 12 13 4 0.15 15 15 
08 3 0.12 12 24 14 7 0.27 27 42 
09 4 0.15 15 39 15 5 0.19 19 61 
10 4 0.15 15 54 16 6 0.23 23 84 
11 7 0.27 27 81 17 2 0.08 8 92 
12 5 0.19 19 100 18 2 0.08 8 100 
 26     26    





Gráfico  Nº 2 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 CONOCIMIENTOS PREVIOS del Grupo Experimental  
 
 






Tabla  Nº 3 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
INDICADOR    “MANIFIESTA EXPERIENCIAS” 





Mediana   =  9.5 Mediana   =  15.5 
Media Aritmética   =  9.92 Media Aritmética   =  15.04 
Moda  = 11 Moda  = 14 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  1.27 Desviación estándar  =  0.87 
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Fuente: Tabla Nº 2  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 
Dimensión: CONOCIMIENTOS PREVIOS del Grupo Experimental 
 
Interpretación:  
Según el grafico de la Tabla  Nº 3 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 9.5 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 15.4 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 11 y post test de 14 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 1.27 y en post test 0.87, en la desviación media en el pre test 
0.15 y en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 13% 5 6% 
Tabla  Nº 4 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 CONOCIMIENTOS PREVIOS del Grupo Experimental  
INDICADOR 
IDEAS PREVIAS 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% x ni Hi hi% Hi% 
08 5 0.19 19 19 13 2 0.08 8 8 
09 2 0.08 8 27 14 8 0.31 31 39 
10 9 0.35 35 62 15 9 0.35 35 74 
11 6 0.23 23 85 16 6 0.23 23 97 
12 4 0.15 15 100 18 1 0.03 3 100 
 26     26    
Fuente: Tabla Nº 1 (Diseñado por  los Investigadores) 
 
Desviación media    = 0.56 Desviación media    = 0.36 
 Varianza             = 1.60 Varianza             = 0.76 
Coeficiente de variación  = 13% Coeficiente de variación  = 6% 
 
 






Tabla  Nº 5 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
INDICADOR    “MANIFIESTA EXPERIENCIAS” 





Mediana   =  10 Mediana   =  15 
Media Aritmética   =  10.08 Media Aritmética   =  14.88 
Moda  = 10 Moda  = 15 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  0.65 Desviación estándar  =  1.24 
Desviación media    = 0.25 Desviación media    = 0.48 
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Fuente: Tabla Nº 4  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 




Según el grafico de la Tabla  Nº 5 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 10 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 15 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 10 y post test de 15 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 0.65  y en post test  1.24, en la desviación media en el pre test 













Tabla  Nº 6 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 PROCESOS DE APRENDIZAJE del Grupo Experimental  
INDICADOR 
“PROCESO Y ANALISIS TEORICO” 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% x ni Hi hi% Hi% 
07 2 0.08 8 8 13 1 0.04 4 4 
08 4 0.15 15 23 14 3 0.12 12 16 
09 4 0.15 15 38 15 8 0.30 30 46 
10 6 0.24 24 62 16 9 0.34 34 80 
11 5 0.19 19 81 17 2 0.08 8 88 
12 5 0.19 19 100 18 3 0.12 12 100 
 26     26    
Fuente: Tabla Nº 1 (Diseñado por  los Investigadores) 
 Varianza             = 0.42 Varianza             = 1.54 
Coeficiente de variación  = 6% Coeficiente de variación  = 8% 
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Tabla  Nº 7 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
 
Fuente: Tabla Nº 6  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 





Tabla  Nº 8 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 PROCESOS DE APRENDIZAJE del Grupo Experimental  
INDICADOR 
ELABORACION PRACTICA 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% x ni hi hi% Hi% 
06 2 0.08 8 8 13 1 0.04 4 4 
08 4 0.15 15 23 14 4 0.15 15 19 
09 5 0.19 19 42 15 7 0.27 27 46 
INDICADOR    “PROCESO Y ANALISIS TEORICO” 





Mediana   =  9.5 Mediana   =  15.50 
Media Aritmética   =  9.88 Media Aritmética   =  15.65 
Moda  = 10 Moda  = 16 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  1.23 Desviación estándar  =  1.02 
Desviación media    = 0.55 Desviación media    = 0.50 
 Varianza             = 1.52 Varianza             = 1.04 
Coeficiente de variación  = 12% Coeficiente de variación  = 7% 
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10 7 0.27 27 69 16 8 0.31 31 77 
11 3 0.12 12 81 17 2 0.08 8 85 
12 5 0.19 19 100 18 4 0.15 15 100 
 26     26    







Según el grafico de la Tabla  Nº 8 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 11 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 16 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 10 y post test de 15.5 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
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desviación estándar antes 0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 
0.15 y en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% 
 
Tabla  Nº 9 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
Fuente: Tabla Nº 8  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 
Dimensión: PROCESOS DE APRENDIZAJE del Grupo Experimental 
 
Tabla  Nº 10 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 NUEVOS CONOCIMIENTOS del Grupo Experimental  
INDICADOR 
SOSTENIMIENTO TEORICO 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% x Ni hi hi% Hi% 
07 3 0.12 12 12 13 3 0.12 12 12 
08 4 0.15 15 27 14 1 0.04 4 16 
09 3 0.12 12 39 15 6 0.23 23 39 
10 8 0.30 30 69 16 7 0.27 27 66 
11 7 0.27 27 86 17 5 0.19 19 85 
12 1 0.4 4 100 18 4 0.15 15 100 
 26     26    
Fuente: Tabla Nº 1 (Diseñado por  los Investigadores) 
INDICADOR    “ELABORACION PRACTICA” 





Mediana   =  9.50 Mediana   =  15.50 
Media Aritmética   =  9.69 Media Aritmética   =  15.69 
Moda  = 10 Moda  = 16 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  1.25 Desviación estándar  =  1.15 
Desviación media    = 0.54 Desviación media    = 0.51 
 Varianza             = 1.56 Varianza             = 1.32 
Coeficiente de variación  = 13% Coeficiente de variación  = 7% 
 
 






Según el grafico de la Tabla  Nº 10 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 11 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 16 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 10 y post test de 15.5 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 
0.15 y en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% 
 
Tabla  Nº 11 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
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Fuente: Tabla Nº 10  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 
Dimensión:   NUEVOS CONOCIMIENTOS del Grupo Experimental 
 
Tabla  Nº 12 
Resultados del Pre Test y Post Test de la Dimensión: 
 NUEVOS CONOCIMIENTOS del Grupo Experimental  
INDICADOR 
MANIFESTACION DE LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% x ni Hi hi% Hi% 
08 5 0.19 19 19 13 1 0.04 4 4 
09 4 0.15 15 34 14 6 0.23 23 27 
10 5 0.19 19 53 15 7 0.27 27 54 
11 7 0.27 27 80 16 8 0.31 31 85 
12 3 0.12 12 92 17 1 0.04 4 89 
13 2 0.08 8 100 18 3 0.11 11 100 
 26     26    
Fuente: Tabla Nº 1 (Diseñado por  los Investigadores) 
 
Tabla  Nº 13 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
INDICADOR    “SOSTENIMIENTO TEORICO” 





Mediana   =  9.50 Mediana   =  15.50 
Media Aritmética   =  9.58 Media Aritmética   =  15.85 
Moda  = 10 Moda  = 16 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  1.10 Desviación estándar  =  1.22 
Desviación media    = 0.48 Desviación media    = 0.46 
 Varianza             = 1.21 Varianza             = 1.49 
Coeficiente de variación  = 11% Coeficiente de variación  = 8% 
INDICADOR    “MANIFESTACION DE LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS” 





Mediana   =  10.5 Mediana   =  15.5 
Media Aritmética   =  10.19 Media Aritmética   =  15.42 
Moda  = 11 Moda  = 16 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  0.93 Desviación estándar  =  1.03 
Desviación media    = 0.39 Desviación media    = 0.44 
 Varianza             = 0.87 Varianza             = 1.06 
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Fuente: Tabla Nº 12  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 








Coeficiente de variación  = 9% Coeficiente de variación  = 7% 
 
 




Según el grafico de la Tabla  Nº 12 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 11 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 16 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 10 y post test de 15.5 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 
0.15 y en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% 
 
3.2. PRUEBA DE LA HIPOTESIS 
3.2.1. Prueba de la Hipótesis General 
a.- anuncio de la Hipótesis 
H1: La aplicación de las estrategias didácticas causa efectos favorables en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés 
Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015 
 
Ho: La aplicación de las estrategias didácticas no causa efectos favorables en 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa 
Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015 
b.- Prueba Numérica 
 
Tabla  Nº 14 
Resultados del Pre Test y Post Test de la VARIABLE: 
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO del Grupo Experimental  
VARIABLR 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
PRE TEST POST TEST 
x ni hi hi% Hi% X ni hi hi% Hi% 
09 8 0.31 31 31 14 2 0.08 8 8 
10 12 0.46 46 77 15 11 0.42 42 50 
11 4 0.15 15 92 16 11 0.42 42 92 
12 2 0.08 8 100 17 2 0.08 8 100 
 26     26    
Fuente: Tabla Nº 1 (Diseñado por  los Investigadores) 
 
Tabla  Nº 15 
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Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
 
Fuente: Tabla Nº14  (Diseñado por  los Investigadores). Resultados del Pre Test y Post Test de la 
Dimensión: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO del Grupo Experimental 
 
 
Resultado de las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo experimental 
 




VARIABLE:    “APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 





Mediana   =  11 Mediana   =  16 
Media Aritmética   =  10 Media Aritmética   =  15.5 
Moda  = 10 Moda  = 16 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  0.48 Desviación estándar  =  0.65 
Desviación media    = 0.15 Desviación media    = 0.23 
 Varianza             = 0.23 Varianza             = 0.42 
Coeficiente de variación  = 5% Coeficiente de variación  = 4% 
VARIABLE:    “APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 





Mediana   =  11 Mediana   =  16 
Media Aritmética   =  10 Media Aritmética   =  15.5 
Moda  = 10 Moda  = 16 
 
 




Según el grafico de la Tabla  Nº 15 referido a los resultado de las medidas de 
tendencia central y de dispersión del grupo experimental se observa diferencias 
numéricas significativas como la de la mediana que en el pre test obtuvo 11 de 
promedio y posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje fue de 16 donde 
existe una diferencia  de 5 puntos a favor del post test. Referente a la moda en el pre 
test de 10 y post test de 15.5 puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la 
desviación estándar antes 0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 
0.15 y en el post test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% 
 
b.- Prueba Numérica 
 MEDIDAS DE DISPERSIÓN    MEDIDAS DE DISPERSIÓN   
Desviación estándar  =  0.48 Desviación estándar  =  0.65 
Desviación media    = 0.15 Desviación media    = 0.23 
 Varianza             = 0.23 Varianza             = 0.42 
Coeficiente de variación  = 5% Coeficiente de variación  = 5% 
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b.- La toma decisión 
Según la descripción de las medidas de tendencia central y de dispersión del 
grupo experimental se observa diferencias numéricas significativas como la de la 
mediana que en el pre test obtuvo 11 de promedio y posterior a la aplicación de 
la estrategia de aprendizaje fue de 16 donde existe una diferencia  de 5 puntos a 
favor del post test. Referente a la moda en el pre test de 10 y post test de 15.5 
puntos en cuanto a las medidas de dispersión en la desviación estándar antes 
0.48 y en post test 0.65, en la desviación media en el pre test 0.15 y en el post 
test 0.23 ambos con un coeficiente de variación de 5% y además en la prueba 
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numérica indica que con una significancia de 0.028 y la prueba de la chi 
cuadrada cuya decisión es rechazar la hipótesis nula se establece que que la 
aplicación de las estrategias didácticas causa efectos favorables en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés 





































4.1. Discusión de resultados. 
Para la interpretación de manera adecuada, se va precisando completamente en los 
resultados, se debe iniciar determinando que los datos que se obtuvieron antes de la 
ejecución del trabajo , se debe iniciar con la comparación de los problema o ls 
dificultades en el efecto de estrategias de la didáctica que se presenta a los alumnos al 
estudiar los problemas con sus dificultades que se investigan en los diferentes países, 
para la identificación de las diferencias   o en que se asemejan 
 
Es necesario empezar refiriendo que, conforme se verificó en el conjunto de la población 
de estudiantes en estudio (36) de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San 
Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015  que el nivel de  aprendizajes significativos 
es bajo, es decir antes de aplicar las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo. 
Niveles bajos que se expresaban y, a la vez, se explicaban por varias dificultades en el 
aprendizaje de las diferentes áreas curriculares, como la escasez de motivación en los 
estudiantes, carencia de metodología para la enseñanza. Todo lo cual significa que ellos 
no entendían lo que les explicaban al recibir sus clases en las diversas áreas. 
 
En primer término, que los estudiantes en referencia tienen un docente que no utiliza la 
motivación antes y durante de el desarrollo de sus clases, como las estrategias didácticas 
que es una buena motivación para los estudiantes y así lograr en ellos un aprendizaje 
significativo.   
 
Además, continuando esa deficiencia docente, los estudiantes  no cuentan con docentes 
que puedan rendir de manera planificada sobre las dificultades mencionadas en el 
aprendizaje significativo para que se pueda proporcionar una enseñanza dinámica 
utilizando el enfoque epistemológico adecuado al contexto de la realidad de la 
institución educativa. Situación que de acuerdo a los datos que se presentaron en su 
mayoría se puede deber a que ningún maestro  de la institución  ha sido capacitado para 
utilizar las estrategias didácticas en el aprendizaje significativo, la mayoría no lee con 
frecuencia o regularidad bibliografía sobre enseñanza con la didáctica de la música, ni 
nadie ha realizado investigaciones sobre los efectos de utilizar esta técnica en el 
desarrollo de sus clases. Sin embargo, los docentes usan diversas técnicas didácticas y 
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estrategias que no están acorde al avance tecnológico, ya que no son dinámicas y no  
ayudan a llegar a un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
El hecho de que casi la mayoría de estudiantes en estudio del cuarto grado de la 
Institución Educativa  Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
Pasco. 2015(asignados en un grupo experimental) que el nivel de  aprendizajes 
significativos es bajo, conforme lo indican los datos presentados en este trabajo de 
investigación y que corroboran otros trabajos sobre las estrategias didácticas en el 
aprendizaje realizados en el país y en el mundo. 
 
Para Bermell M (2004) en la Tesis de la Universidad de Valencia España para optar al 
grado de Doctora, “La aplicación de la estrategias didácticas que ha alcanzado un 
desarrollo teórico práctico en el campo de la psicología educativa”: 
 
Así mismo Poveda y Méndez (2004  en la Tesis de post grado para obtener el grado de 
Doctor, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 
Colombia, denominado “La canción con ritmos populares como recurso pedagógico para 
la enseñanza aprendizaje de la música y la geografía en el cuarto grado”, la propuesta se 
constituye como una estrategia pedagógica didáctica y proporciona tanto al docente 
como al estudiante la posibilidad de adquirir, comprender y aplicar conocimientos de las 
dos disciplinas. En cuanto al aprendizaje significativo, todos los conceptos trabajados a 
través de la canción con ritmos populares, deben expresar ideas que se relacionen de 
manera sustantiva e intencional con lo que el estudiante ya sabe. 
Finalmente, según Tejada J. (2003 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla España, elaboró una tesis denominada: “Música y Mediación 
como estrategia didáctica de la Tecnología en sus Procesos de Aprendizaje”, la 
tecnología referida a la música en momentos determinados y con un adecuado software 
va a facilitar que el alumno pueda llevar la transferencia de simbolismo como una 
asociación en el sonido de la música y los símbolos y conceptos. Como un objeto de 
educación importante 
Estas semejanzas en los estudios de este problema en el aprendizaje de significativo de 
muchos estudiantes a los que se les a investigado  los que desarrollaron diversos 
conceptos, hipótesis puntos de vista, metodologías en la investigación se relacionan con 
definiciones en el estudio  hacia la didáctica de la música en el aprendizaje significativo, 
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de la misma forma se propone las estrategias con sus métodos  de didáctica que son 
tendencia a la optimización de la enseñanza para la mejora del aprendizaje significativo 
de los alumnos 
De manera precisa la investigación lleva cabo  y los resultados obtenidos van a 
enmarcársele un punto de vista teórico, metodológico y Didactia que se materializa en la 
preparación y su ejecución de diferentes estrategias para mejorar el aprendizaje 
significativo de los de la Institución Educativa  Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de 
Racco de la Provincia de Pasco. 2015. Donde se precisa que en este caso la diferencia en 
la problemática investigada por los especialistas que ya fueron mencionados se ha 
elegido y estudiado de manera profunda en este respecto de aplicar las diferentes 
estrategias de didáctica en aprendizajes significativos de los mencionados estudiantes 
 
Inferimos que la estrategia didáctica ayudaría a los docentes a transmitir sus enseñanzas 
con mayor facilidad y dinamismo, así mismo motivaría y facilitaría un aprendizaje 
significativo de los estudiantes.  
 
Por otra parte, el problema de investigación fue, ¿Cuales son los efectos de las 
estrategias didácticas en el aprendizaje significativo de los de la Institución Educativa  
Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015? Por lo 
que se planteó determinar que la aplicación de las estrategias didácticas causa efectos 
favorables en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés 
Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015; para lo cual se tuvo en 
cuenta el análisis estadístico en cada proceso del resultado de la investigación. 
 
La presente investigación a través del análisis estadístico permitió demostrar la i 
hipótesis de la investigación la aplicación de las estrategias didácticas causa efectos 
favorables en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución 
Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
Pasco. 2015. Como se demuestra con los resultados obtenidos en la investigación que 
son significativos; el cual refleja en los cuadros y gráficos respectivos del indicador 
mencionado; en tanto que se valido la hipótesis de investigación. 
Por otra parte el análisis de la varianza permitió diferenciar el promedio de notas de pre 
y post prueba del grupo de control y experimental, específicamente en las estrategias 
didácticas en el aprendizaje significativo de los estudiantes que es donde se realizo la 
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investigación, pudiendo notar como promedio inicial 10  y finalizando con un promedio 
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› La aplicación de las estrategias didácticas causa efectos favorables en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de 
San Pedro de Racco de la Provincia de Pasco. 2015 
› El nivel de conocimientos previos mejora significativamente en los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
Pasco. 2015 
› El nivel de procesos de aprendizaje mejora significativamente en los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
Pasco. 2015 
 
› El nivel de nuevos conocimientos mejora significativamente en los estudiantes de la 
Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres de San Pedro de Racco de la Provincia de 
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› La los docentes de la diferentes áreas de estudio y niveles de servicio educativo de 
nuestra región deben utilizar con más incidencias las estrategias didácticas en el 
proceso de aprendizaje por que mejoran significativamente los aprendizajes de los 
estudiantes 
 
› A los especialistas de la DREP y UGEL Pasco deben promocionar y fomentar el uso de 
las estrategias didácticas porque inciden  en los conocimientos previos de  los 
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